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S U M A R I O Antonio Fernández Blanco.—Pági-
na 3983. 
ISIDENCIA DE LA JUNTA 
DEL ESTADO 
¡Men, — Estableciendo las normas 
pefiiiitivas-para el uso de la den o-
ninacióu de origen «iVlálaga» y re-
glamentando el funcionamiento de 
Eu Consejo Regulador.—Págs. 3978 
13981. 
ISIOK OE ABRICHITUHH 
jlMmi HSflCTU I! II 
- Conce-liendo la jubilación, 
ton el haber que te corresponda, al 
Celador Forestal D César Zapico, 
afecto al Distrito Torestal de León. 
Pág. 3982. 
I5IDÜ DE CULTURA Y EHSEMUIIZA 
¡den. — Imponiendo ia sanción de 
psiado al Maestro que se cita, a 
'í vez funcionario administrativo de 
i Escuela Superior y Elemental de 
Trabajo de Cádiz, en las condicio-
nes que se expresan.—Pág. 3982. 
Declarando el cese de loa 
linterinos que se citan, autorizándo-
les para solicitar otras interinida-
Jdes.-Pág. 3982. 
Ne/i.-Trasladando de provincia a 
tos Maestros que se citan.—Pági-
Tié 3982. 
Jrrfen,—Reponiendo en sus cargos, 
Isin derecho al percibo de haberes 
que flp.jaron de hacer efectivos, ios 
Maestros de la relación que ae in-
ger ta .-Pág . 3982. í-. 
ICRETAHIA DE FIUERRA 
, j • • 
iVeaMln de Sarrlmtentog por la Fwtrla 
Sobre concesión de Medalla 
¡,fae Sufrimientos por la Patria a ei-
|tranjero8.-Pág. 3982, • 
Atostsdareti p)roTlHlonaIea 
Drrfen.—Nombrando Ajustadores pro-
•yisionales, y destinándoles a los 
lSn"M ® ® D. Carlos Rue-
|aa Maclas y otros.-Págs. 3982 y 3983 
Altéreoei honorarios An- l^iUre* a« 
Cootnbilldna 
Alférez honorario 
|AH5Í|IM «I9 gontabllidftd al cabo 
A a o e n s o a 
Orden - — Se asciende al empleo de 
Sargeivto provisional al cabo de la 
de la cuarta Brigada Mixta Eladio 
Diíiz Arnáiz.—Pág. 3983. 
Orden. Idem idem al cabo D . Abdón 
Alcoz Crespo.—Pág. 3983. 
Aslinllaolonea 
Orden.—Se conceden las asimilacio-
nes qüe indica' a los Veterinarios 
D. Federico Palmeiro López y otros. 
. - P á g . 3983. 
Orí/en.—Idem idem a Brigada de Ve-
terinaria a los estudiantes D. Luis 
Suárez Baizán y otros.—Pág. 3983. , 
Orden.—Idem las asimilaciones que 
se detallan a , los Médicos civiles y 
soldados Médicos ü . Fernando Ro-
dríguez Fornos González y o t ros .-
Págs. 3983 y 3984. 
Orí/en.—Idem las idem a los Médicos 
civiles D . Emilio Hurtado Merino y 
otros .—Pág. 3984. 
€on<lao«orea aotomoTlllataa 
Orí/c/i.—Nombrando conductores del 
Servicio de Automovilismo a los ca-
bos y soldados Andrés Santos y 
• Santos y o t ros .-Págs . 3984 a 3988. 
Ueailaoa 
Qrc/en.—Pestinando al Ejército del 
Centro al Veterinario primero don 
Gregoiio Perreras González.—Pá-
giná 3988. 
Orden. - Idem a la Fábrica de Armas 
de La Coruña al Auxiliar D. Enrique 
de Saz del E j i d o . -Pág . 3986. 
Orden.—^asan a los destinos que in-
dican los Jetes y Oficiales D . Al-
berto Guerrero Garda y otros.— 
Pág . 3988. 
Orcfe/z.-Idem a ia Academia de Alfé-
reces provisionales de Infantería de 
Jerez de la Frontera, el Teniente 
Coronel de Caballería D. Luis Fa-
jardo Allende y otros .—Pág. 3987. 
Orden.—Idem a los uue se indican los 
Jefes y Oficiales de Infantería don 
Leopoldo O'Donel l Vareas y otros. 
Pág . 398r. 
HabliltMionei 
Orden.-Se hablHía para el empleo 
^^ Bi QwüíAq (Ib Acíi-
. Hería D Felipe Acebo y Barona.— 
Pág. 3987. 
Orden. Idem para empleo superior a l 
Veterinario segundo D . Faustino 
Ovejero del Agua . -Pág . 3987. 
Blaeatroa lierradorea prorlsloasles 
Orden.—Rectifica, en la forma que 
indica, la Orden de 21 de agosto 
último (B. O . núm. 3Ü8) referente 
al Maestro herrador provisional dcín 
Andrés Gutiérrez García. .—Pági-
na 3987. 
Orden.—Confirmando el nombramien-
to de Maestros herradores provisio' 
nales a U . Arturo Gil Romero y 
y o t ros .-Págs 3987 a 3989. 
onuimidad de <Juiu|ileuiealo 
Ascensos 
Orden.—Asciende al empleo de Te-
niente de Complemento de ArtiHe-
ría U. Gregorio García Mart ínez .— 
Pág. 39 9. ' 
Orden.—He confirma el ascenso al 
empleo de Brigada al Sargento de 
Complemento L). Marcial Gómez 
Cobas .-Pág . 3989. 
Orden.—Idem a los idem D . Carmelo 
Valenciano Carro y otro. — Pági-
na 3989. 
Destinos 
Orden.—Destinando a e&te Secreta-
ría de Guerra al Teniente de Infau» 
tería de Complemento D. LtMS María 
Cabanillas Cabet lo .-Pág . 3989. 
FrooeaadoB 
Orden.—Cesa en la situación de «Pro-
, cesado» el Capitán de Infantería 
D . Marcelino Mira Cecil ia. —Pá-
gina 3989. 
Orden,-Idem idem los Sargentos don 
Autonio Romay Pontecha y otro.— 
Pág. 3889. 
Orden.—Idem idem el Com^ndaote 
Médico D . Francisco de ta Pefla 
Azaoia y otro de Artilleffa.—Pági-
na 3989. 
Beemplaao 
Orden.—Posa a sltuac¡<Jn de reempla-
zo, por berWo, con residencia en 
Muruzabgl (Navarra) el Aliare* don 
Jo(9é ActofMo /ÍLii VetaBco,—Pógi-
a® 
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BelnanreBo en I M M O U M aettvM 
Orrfen.—Dispone que el Capitán de 
Infantería, retirado, D. José Ledo 
Rodríguez, muerto en acto del ser-
vicio eu armas, se considere rein-
gresado en la situación de actividad 
y ascendido al empleo de Coman-
danta.—Pág. 3989. 
Orden.—\A&m Idem el Alférez de In-
fantería, retírado, D. Jenaro Núflez 
Qalán, y ascendido al empleo de 
Capitón.—Pág. 3990. 
Al Berrlolo del Froteotorado 
Orden,—V&m a la situación tAl Ser-
vicio del Protectorado» el Alférez 
provisional de Infantería O . Jesús 
García Martínez.—Pág. 3990 . 
SECOIOH DE MAHIIH 
Personal de la narlna Ueroante 
Or£/e« —Dispone que al efectuar su 
presentación el personal de la Ma-
rina ;Mercante, ante las Comandan-
cias de Marina, se procederá a la 
instrucción del correspondiente ex-
pediente para investigar las razones 
de no haberla efectuado a su debido 
tiempo.—Pág, 3990. 
AslmlIaol«Dea 
Orrfen.—Concede asimilación de Auxi-
liar de Sanidad de la Armada a! 
Practicante civil D Gabriel Sara-
pol Homar.—Pág. 3990. 
DeatInoB' 
Ofífen.—Dispone que el Teniente de 
Navio D . Tomás Moyano Araizte-
gui, pase a las órdenes del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del Aire. 
Pág. 3990. 
Uábllitaolonea 
Orc/en.—Habilita para el desempeflo 
del empleo superior al Capitán de 
Fragata D. Gabriel Rodríguez Acos-
ta .-Pág . 3990. 
Nombramlentoa 
Orcfen.—Nombrando Auxiliar 2." Ra-
diotelegrafista de la Armada a don 
José María Maflez Renney.-Pági-
na 3990. 
Ort/e.—Idem Ídem |a D. Aurelio Gul-
labert Segundo.—Pág. 3990. 
SECCIÓN DEL AIRE 
Ascensos 
Orden.—Se concede el empleo de Te-
niente de Complemento de Avia-
ción al Alférez D. Enrique Ca¡i| 
Yurrlta.-Pág. 3990. 
Destino* 
Orden.—PaBa destinado al AntiaJ 
Aviación el Capitán de Infaolti 
D . Carlos SartorluB Díaz i' ' 
doza .-Pág . 3 m 
Empleos bonorlOoos 
Orden.—Se concede el empleo de 
férez honorario de Aviación «1 
feniero D. Joaé María Duaflal e Lamota.—Pág. 3990. 
Orrfe/i.—Concede los empleos hom 
fieos que Indica al personal de 
. relación que acompaña.-Pág, 
Orden.—Idem empleo de _ ^  
Teniente de Aviación, resp^  
mente, al Teniente y Alférez» 
José María Elizaide Fernándei 
D. Alfredo Vegas Pérez.-: 
Anuncios oficiales' 
Comité de Moneda Extranjera.-CM| 
bios de compra de monedae. 
flpuiiiiSTgAoiQii DE JUSTICIA 
Edictos y requisltorids. 
'é 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
w 
Orden 
En virtud de lo dispuesto en 
e! artículo 8." de la Orden de 26 
de julio del presente año, y exa-
minado el proyecto de Regla-
mento a que la misma se refiere, 
procede poner en vigor las nor-
mas por as que haya de regirse 
en lo futuro el funcionamiento 
del Consejo Reguiador de la de-
nominación de origen «iVIálaga». 
En su consecuencia, y a pro-
puesta de la Comisión de Agri-
cultura y Trabajo Agrícola, dis-
pongo: 
Artículo 1.° El Consejo Re-
gulador de la denominación de 
origen «iVlálaga» ordenado cons-
tituir en dicha provincia por Or-
den de 26 de ulio, tiene como 
principal misión, en consonancia 
con lo dispuesto en el Estatuto 
del vino, evitando su falsifica-
ción y adulteración, y vigilando 
al mismo tiempo que las prácti-
cas vitivinícolas sean perfectas 
y con arreglo a los procedimien-
tos genuinos dé elaboración de 
estos vinos. 
Zona de producción y crianza 
de /os Vinos de Málaga 
Articulo 2.° Se considerarán 
como vinos de «Málaga» todos 
los producidos en los pueblos de 
dicha provincia que se sometan 
durante algún tiempo, para su 
crianza, a las prácticas tradicio-
nales de elaboración, precisa-
mente en las bodegas emplaza-
das en el propio término muni-
cipal de Málaga, euyo perímetro 
jurisdiecional delimita la zona de 
crianza de tales vinos. 
Artículo 3.° No podrán ser 
protegidos por la denominación 
de origen «Málaga» más que los 
vinos elaborados en las condi-
ciones que se preceptúan en el 
artículo anterior y cuyas carac-
terísticas se detallan al final de 
esta Orden. 
Artículo 4.° Cuando-lo acon-
sejen las necesidades de la ex-
portación y a propuesta del Sin-
dicato de Criadores-Exportado-
res de Vinos «Málaga», podrá 
excepcionalmente autorizar el 
Consejo Regulador la introduc-
ción en las bodegas de crianza 
de vinos similares de otras pro-
cedencias, que en cada caso de-
terminarla el Consejo previa 
aprobación de la propuesta por 
la Comisión de Agricultura y 
Trabajo Agrícola y con el solo 
fin de no mermar las existenci 
que sea necesario mantener 1 
bodega. 
Organización del Consejo. 
Artículo 5.° El Cense o: 
compondrá de un Presidente 
que será el Ingeniero Jefei 
Sección Agronómica de Mk 
dos Vocales Viticultores elegiá 
por el Sindicato Oficial Provli 
cial de Viticultores de Málagi 
dos Vocales Criadores-E . 
dores elegidos por el Sindic 
Oficial de Criadores-Exporta i 
res de vinos de Málaga; dos wj 
cales elegidos por la Junta Vil 
vinícola Provincial; y el Secre;| 
tario, que será nombrado 
Consejo, con voz informativa peí 
ro sin voto. I 
Los Vocales prestarán su co'l 
operación honoríficamente y MI 
brán de s e r indispensabiemeiiKi 
de nacional española, y 
cientes a firmas de la mlsina na'l 
clonalidad. iJ 
Artículo 6.° En los casos ' 
ausencia o enfermedad del w i 
sidente será sustituido pof ® 
funcionarlo de la Sección AFI 
nómlca qne ostente la Jetaw"| 
accidental de la misma, 
Artículo 7.° El Conse j o « 
lebrará una sesión ord inar ia J 
d o a loa meses y cuantas aeíi"-! 
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Secre-
líes sean solicitadas por escrito 
¿br dos Vocales y las que el 
Residente considere preciso. 
lArtículo 8.° Las citaciones 
tra las sesiones se harán con arenta y ocho horas de antela-
lón para los Vocales que resi-
jn en la Capital y con cinco 
las de anticipación para los que 
idan fuera deja misma. 
[ Artículo 9.° Las sesiones se 
¡labrarán en primera convoca-
rla con la mitad más uno de 
s Vocales y en segunda convo-
itoria, media hora después, con 
número de Vocales que estén 
•esentes. 
Artículo 10. El Consejo po-
á nombrar el personal indls-
tnsable que las necesidades lian, siendo el Jefe del mismo 
^ Secretario. 
* Artículo 11. Podrá nombrar 
él Consejo, si así lo creyese 
conveniente, una Comisión per-
manente de dos Vocales y el Se-
(jetario para actuar en los casos 
file se consideren necesarios. El resicente nato de esta Comi-
sión así como de todas aquellas 
puedan constituirse será el 
íjáel Consejo Regulador. 
Artículo 12. Los cargos dé 
; ; locales serán renovables cada 
fe|os años por mitad. La designa-
ción de los Vocales qué hayan 
!e cesar en la primera renova-
ión se hará por sorteo dentro 
e cada una de las tres Organi-
iciones. 
Artículo 13. Cuando se pro-
luzca una vacante de Vocal en 
Consejo, por dimisión, cese u 
itra cualquiera causa la Entidad 
que corresponda la vacante 
ombrará inmediatamente un 
'^ustituto; durando el ejercicio 
p e éste en el cargo todo lo que 
;le correspondiese al Vocal sus-
•^ ituído. 
Régimen jde la zona. 
Artículo 14. El Consejo Re-
ulador se procurará los datos 
stadísticos de producción, déla 
Junta Vitiviníco a y Ayuntamien-
4 ° / l o estmase necesario, 
íodrá pedirlos directamente a 
\: los viticultores. 
Artículo 15. Para ser expor-
ídor de vinos protegidos con la 
íaenominación de origen «Mála-
ga». los exportadores establecí-
908 en Málaga con anterioridad 
a la publicación de la presente 
disposición habrán de reunir, 
para continuar siéndolo, las con-
diciones siguientes: 
a) Poseer en calidad de due-
ño o arrendatario un local de 
bodega. 
b) Pertenecer al Sindicato 
Oficial de Criadores-Exportado-
res de Vinos de «Málaga». 
c) Estar al corriente en el 
pago de toda clase de contribu-
ciones propias del negocio. 
Artículo 16. Los exportado-
res que se establezcan después 
de la publicación de esta Orden 
deberán reunir las siguientes 
condicione para tener derecho 
a exportar vinos con la denomi-
nación de origen «Málaga>: 
a) Acreditar ante el Consejo 
Regulador, por certificado expe-
dido por el Sindicato Oficial de 
Criadores-Exportadores devinos 
de «Málaga», que están inclui-
dos en el Registro Oficial de 
exportadores y que pertenecen 
al Sindicato, y en cuyo certifi-
cado se harán constar además 
los extremos siguientes: infor-
me favorable del reconocimien-
to de las bodegas, formas de 
elaboración de los vinos y exis-
tencia de los mismos en crianza. 
b) Poseer en calidad de due-
ño o arrendatario un local de 
bodega en el término municipal 
de Málaga. 
c) Poseer como mínimo en 
las bodegas de Málaga la canti-
dad de 200.000 litros de las dis-
tintas clases de vinos prote-
gidos. 
d) Cumplir las obligaciones 
fiscales inherentes al negocio a 
emprender. 
Artículo 17. Las Casas ex-
portadoras solicitarán del Sindi-
cato Oficial de Criadores-expor-
tadores de vinos de Málaga el 
Indispensable certificado de ori-
gen. 
Este certificado, extendido con 
arreglo al modelo que fije el 
Consejo Regulador y acompa-
ñado del correspondiente infor-
me del Sindicato, se someterá 
a la aprobación y visado del 
Consejo Regulador de la deno-
minación de origen, sin cuyo re-
quisito no será válido. 
Artículo 18. Una vez visados 
los certificados de origen por el 
Consejo Regulador, éste facili-
tará a los exportadores los pre-
cintos necesarios para la expor-
tación o envío a la Península, 
debiendo ser distintos ios pre-
cintos según se destinen a uno 
u otro efecto. La forma de estos 
precintos, así como las diferen-
ciaciones én los mismos, según 
sean para barriles o botellas y 
lo concerniente a la Inspección 
de la colocación de dichos pre-
cintos, serán fijados por el Con-
sejo. 
Inspección y Vigilancia, 
Artículo 19i No podrán , ser 
despachados en las Aduanas de 
España con destino a la expor-
• tación al extranjero envases con-
teniendo vinos que se digan de 
Málaga, sin el certificado de 
origen, visado por el Consejo 
y sin que dichos envases lleven 
las etiquetas de garantía del 
Consejo Regulador. 
Artículo 20. El Consejo Re-
gulador, de acuerdo con sus ne-
cesidades, formulará las normas 
de organización del Servicio de 
Vigilancia en el interior del país, 
que someterá a la aprobación 
de la Confisión de Agricultura y 
Trabajo Agrícola, para que se 
realice por medio de los Veedo-
res Oficíales y, en caso de con-
siderar necesario completarlo 
con otros Inspectores especiales, 
elevará la propuesta correspon-
diente. La Comisión de Agricul-
tura y Trabajo Agrícola, previo 
informe dél Servicio Central de 
Represión de Fraudes, determi-
nará las facultades de dichos Ins-
pectores limitando el tiempo de 
su actuación y expresando que 
sus emolumentos serán a cargo 
de los fondos del Consejo. 
Artículo 21. En cuanto a la 
Vigilancia en el extranjero de-
berá organizarse elevando el 
Consejo su propuesta a la Co-
misión de Industria Comercio y 
Abastos y a la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, las cuales 
resolverán coordinando este ser-
vicio con ios establecidos en las 
Oficinas comerciales y Consu-
lados de España en el Extran-
jero. 
Artículo 22. El Consejo Re-
gulador podrá conceder gratifi-
caciones a todos los denuncian-
tes o Veedor que concretamente 
demuestren Infracciones o falsi-
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ficaciones en la denominación 
de origen «Málaga». 
Artículo 23. El Consejo Re-
gulador excitará el celo del Sin-
dicato Oficial de Criadores-Ex-
portadores de Vinos de Málaga, 
para que inspecione en las bo-
degas las prácticas de elabora-
ción y crianza de los vinos con 
el fin de mejorarlas o corregir-
las en su caso, si no se ajustan 
a las reconocidas como tradicio-
nales con arreglo al Estatuto del 
Vino, a las necesidades de los 
países importadores y a las cali-
dades de las materias primas. 
Independientemente de esta 
misión, el Consejo Regulador de-
berá á los mismos efectos y a 
cuantos otros estime pertinentes 
en relación con el mejor cumpli-
miento de las fuuciones que la 
están encomendadas, ejercer 
una estrecha vigilancia e inspec-
ción, pudiendo utilizar a dichos 
fines el personal técnico de la 
Sección Agronómica de Málaga. 
Artículo 24. Efectuará el 
Consejo Regulador cuanta pro-
paganda considere precisa para 
el buen nombre de los vinos de 
«Málaga> y dentro de jos límites 
económicos que disponga. 
Ingresos del Consejo. 
Artículo 25. Los ingresos del 
Consejo serán: 
a) Una peseta por cada cer-
tificado de origen que se vise 
para el Extranjero. 
b) Veinticinco céntimos de 
peseta por cada certificado de 
origen que se vise para la pe-
nínsula. 
c) Veinticinco céntimos de 
peseta por cada hectolitro ex-
portado al extraujero, recau-
dándose estas cantidades por las 
fracciones que resulten según la 
exportación. 
d) La cantidad que se ingre-
se por la venta de los precintos, 
los cuales serán vendidos por el 
coste. 
e) Las cantidades ingresadas 
por multas y cualquier otro con-
cepto. 
Artículo 28. Todos los ingre-
sos serán administrados por el 
Consejo Regulador y custodia-
dos por el Vocal Tesorero que 
el m smo designe, el que no po-
drá efectuar pagos de clase al-
guna sin la orden del Presidente, 
no pudiéndose librar más canti-
dades que las consignadas en el 
Presupuesto, y si fuese preciso 
por alguna causa no prevista 
efectuar algún pago que no figu-
rase en dicho presupuesto tendrá 
el Presidente que estar expresa-
mente autorizado por el Conse-
jo para ello. 
Artículo 27. Todos los años 
en el mes de noviembre, el Con-
sejo Regulador formulará un 
Presupuesto de ingresos y gastos 
para la vida de este organismo 
durante el año siguiente, inclu-
yéndose en él todas cuantas 
retribuciones, gastos de asisten-
cia, personal, material, propa-
ganda, etc., consideren necesa-
rios. Excepcionalmente se for-
mulará fuera de esta fecha un 
Presupuesto al ponerse en vigor 
este Reglamento. 
Los Presupuestos se somete-
rán a la aprobación de la Comi-
sión de Agricultura y Trabajo 
Agrícola. 
Penalidades 
Artículo 28. El Consejo Re-
gulador se podrá mostrar parte 
en todos aquellos expedientes 
que se tramiten por infracciones 
ue se dispone en esta Or-
evando el Presidente la 





Artículo 29. Las infracciones 
de las reglas fijadas en la pre-
sente Disposición serán castiga-
das con e decomiso de la mer-
cancía, conforme prescribe el ar-
tículo 92, apartado i), del Esta-
tuto del Vino y con las sancio-
nes siguientes: 
1.° Multa que oscilará entre 
el 10 y el 30 por 100 del valor 
de la mercancía. 
2.® Privación del derecho a 
obtener certificado de origen pa-
ra exportación, temporal o defi-
nitivamente. 
El Consejo Regulador pro-
jondrá a la junta Vitivinícola 
as saciones que proceda aplicar 
en cada caso de infracción. 
Cuando la sanción sea inferior 
a 5.000 pesetas, tendrá aquella 
Junta facultad para iniponeria, y 
una vez confirmada se comuni-
cará por el Consejo al inteiesa-
do para su cumplimiento. 
En los casos de sanciones su-
periores a 5,000 pesetas y de 
privación del derecho a obteiidl 
certificado de origen paraemij 
tación, el fallo de la J u n t a Vi|| 
vinícola tendrá que ser apr 
por la Comisión de A g r i c u l t J 
y Trabajo Agricola pa ra 
firme. 
Artículo 30. La actuación i l 
los Veedores, tai.to oficialesco-l 
mo nombrados por el ConsejJ 
Regalador, segpn lo estipuladil 
en el artículo 20, se ajustarán, 
cuanto al procedimiento, alai 
gisiación Vitivinícola vigente,] 
a cuanto sobre el particular or í 
dene el Servicio Central deRel 
presión de Fraudes 
Las denuncias que formule! 
los Veedores por nfracción ¡ti 
lo preceptuado en la preseÉI 
Disposición, se presentarán anltl 
el Consejo Regulador para qutj 
éste las tramite conforme se díl 
termina en el artículo anterior, 
lormas para la liquidacián da existenclaliil 
vinos de «Málaga» situados fosra de la :i)uii| 
crianu 
Disposiciones transitorias 
Para la comprobación y liqnil 
dación de existencias de vinosi 
para ios cuales se estime qiiel 
corresponde la denominación del 
origen «Málaga» con arregloal 
lo dispuesto en la presente Or j 
den, por los propietarios debo-f 
degas, almacenistas o expotta-l 
dores situados fuera de la zonal 
de crianza que se señala, seob i 
servarán las siguientes normas! 
I D e c l a r a r ante la Junta VIj 
tivinícola Provincial donde radl-[ 
que el comerciante o exporta' 
dor, en el plazo de treinta días,a 
partir de la publicación deestal 
Orden en el BOLETÍN OFICIAL pal 
ESTADO y por medio de relaciO'[ 
nes juradas, las cantidades 
vino de «Málaga» que tengan enj 
existencia, entendiéndose quíj 
el no hacer uso de este derecllOj 
excluye para lo sucesivo la venj 
ta de los vinos con la denomina'| 
ción € Málaga». 
De manera excepcional, 
los comerciantes o industria es | 
situados en zona no liberaJa, 
podrán acogerse a lo quedispO' 
non las presentes noriiiiis soliC 
tándolo oportunamente de " 
Junta Vitivinícola correspond» 
te dentro del primer mes si' 
guíente a la fecha de su HOfi'"' 
clón. 
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12.® A los efectos anteriores, iio 
trán computables las caiitida-
^ de vinos adquiridos con pos-
Irioridad a la publicación do es-
Orden. 
FI3.® Presentnda ante la Junta 
litivinicola Provinciiil la t]( cia-
ación de existencias, di bt-rá 
lústificar el comerciante o ex-
ortador su cualidad tie tal, me 
liante documentos oficiales que 
Mediten se dedicaba a la venta 
¡vinos «Málaga». 
i4.° Cumplidos los requisitos 
.nteriores, las luntas Vitivi/ifco 
|s ordenarán a los Veedores la 
Dmprobación de cantidades y 
pos declarados, así como la to-
de muestras por triplicado, 
líediante e! levan'amiecto del 
;ta correspondiente. 
5.® La Junta Vitivinícola re 
iitirá al Laboratorio oficial niás 
Iróximo las muestras de vino lo 
adas por los Veedores, el que 
Dr un análisis somero y siiigu-
rmente organoiéctico dictami-
Eará, en un plazo de diez días, 
f las características comrrcia'le.s 
¡las muestras respo'ndi-n a la 
fe ios vinos «Málaga», cuyo 
cuadro figura en el presente Re-
glamento. 
6.® Si el dictamen del Labo-
ratorio fuese contrario a la apli-
caci(')n de dicha denominación, 
la Jinita lo comunicará así al de-
clarante, el cual no podrá en lo 
sucesivo vender o exportar di-
chos vinos con la denominación 
<Málaga». 
7." Si el declarante no estu-
viese conforme con el dictamen 
emitido par el Laboratorio, lo 
hará constar así ante la Junta, la 
cual remitirá otra de las mues-
tras obtenidas por el Veedor al 
Laboratorio de la Sección Agro-
nómica de Málaga, que en el 
plazo de diez días dictaminará 
en definitiva. 
8.® Se concede un plazo no 
prorrogable de un año, a partir 
lie la publicación de esta Orden, 
durante el cual los comerciantes 
y exportadores de vinos <MáIa-
ga» situados fuera de la zona de 
crianza puedan realizar la liqui-
dación de las existencias decla-
radas según el artículo 1.°, utili-
zando el nombre de «Málaga», 
pero sin derecho al precinto de 
garantía de origen. 
Para los comerciantes y ex-
portadores de vinos «Málaga» 
que actualmente se hallan en 
.zonas no liberadas, se aplicará 
el plazo de un año, de manera 
análoga a lo dispuesto en la ba-
se primera. 
9.® Los acuerdos para la uti-
lización del nombre «Málaga» 
durante el periodo que se señala 
serán puestos en couocimiento 
del Consejo Regulador de la de-
nominación de origen «Málaga», 
así como de la Comisión de In-
dustria, Comercio y Abastos. 
10.® Todos los gastos que se 
originen en la Inspección y com-
probación de cantidades, toma 
de muestras y fijación de carac-
terísticas, serán de cuenta del 
interesado solicitante. 
Disposición final 
Quedan derogadas cuantas 
Disposicioaes se opongan a lo 
preceptuado en esta Orden. 
Burgos 20 de octubre de 
1937.=Segundo Año Triunfal, 
Francisco Q. Jordana 
Iracterfsticas de los diversos vinos típicos amparados por la denominacidn de origen que se protege 
Densidad Extracto 
•CLASES DE VINO Y s u s DENOMINACIONES — Alcohol seco CO LO B 
1 Beaumé 
reducido 
Málaga dulce rolní 8 a 12 14a 18 
i 
20a 50 Muy obscuro, en capas gruesas casi 
negro y en finas marrón obscuro. 




Málaga blanco dulce... 
t 
^ Oro hasta. 5a 9 15 a 18 20a 40 Amarillo oro. 
/ Obscuro.. 5a 9 15a 18 20a45 Ambar obscuro. 
S^ álaga semidulce 
( Blanco.... 2a 4 16 a 20 20a35 Amarillo oro. 
í Tinto 2a 4 16a20 20a 35 Rojizo. 
lálaga Lágrima 
( Oro hasta. 6 a 10 15 a 18 20 a 35 Oro viejo. 
( Obscuro.. 6 a 10 15a 18 20a 40 Ambar obscuro. 
lálaga Lágrima ChristI. 
í Oro hasta. 8a 12 15 a 18 20 a 40 Oro viejo. 
( Obscuro.. 8a 12 
1 
15 a 18 20a45 Ambar obscuro. 
?ero Ximen... 6 a 13 16 a 20 20 a 50 Muy obscuro con reflejos rojizos. 
Wálaea moscatel 6a 13 15a20 20a40 Desde amarillo oro a ámbar obscuro 
Málaga Romé, . .. 
i 
i Tinto 2a 8 15a 20 20a35 Rojo. 
/ Blanco 2a 8 15 a 20 20 a 35- Oro. 
plaga Blanco seco. . . > • . . . . » 1511 22 14 ii.^' Amarillo i áÜdo a ámbar. 
''"tillo de Málaga 
6 a 10 15a 18 20 a 45 Rojo. 
pajarete 2a 6 16a20 20a35 Ambar • ámbar obseuro. 




COMISION DE AGRIGOLTDRA 
Y TRABAJO AGRICOLA 
ORDES 
Habiendo" cumplido el día 18 
la edad reglamentarla para la ju-
bilación, he; acordado declarar 
jubilado, con el haber que por 
clasificación le corresponda, al 
Celador del Cuerpo de Guarde-
ría Forestal, con destino en 
León, D. César Zaplco y Gonzá-
lez. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 21 de octubre de 
1937. Segundo Año Triunfal.== 
El Presidente, Eufemio Olmedo. 
José Sánchez Egldo, de Grandl-
val, esta Comisión ha resuelto 
decretar el cese de dichos Maes-
tros en las Escuelas que se citan 
y que queden habilitados para el 
desempeño de otras interinida-
des, con perdida de los haberes 
no percibidos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 15 de octubre de 
1937.=II Año triunfal.=P. D., 
El Vicepresidente, Enrique Su-
ñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
C O M I S I Ó N DE CULTURA 
Y ENSEÑANZA 
ORDENES • 
Excmo. Sr.: Vistos los expe-
dientes de depuración seguidos 
a D. Manuel Pascual Navarro, 
como Maestro de la Unitaria nú-
mero 9, de Cádiz, ¡y como fun-
cionario administrativo de la Es-
cuela Superior yEIemental deiTra-
bajo de la misma capital, a pro-
puesta de la Comisión de Cultu-
ra y Enseñanza, he resuelto im-
poner a dicho señor, como maes-
tro de la Escuela número 9, el 
traslado a otra Escuela de la 
)rovincia, con pérdida de los ha-
)eres que dejó de percibir y co-
mo consecuencia la inhabilita-
ción que este desplazamiento lle-
va consigo para ei .¿ejercicio del 
cargo administrativo de la Es-
cuela de Trabajo como sanción 
en el expediente que se le formó 
como ta!, con la consiguiente 
pérdida de los haberes que dejó 
de percibir. 
Dios guarde 6 V. E. ^ c h o s 
años. Burgos 15 de octubre de 
1937.=II Año Triunfal.=P. D., 
El Vicepresidente, Enrique Su-
ñer. 
Sr. Presidente de la Comisión. 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Vistos los expe-
dientes de ios Maestros interi-
rlnos de la provincia de Burgos 
D. Hilario Madruga de los Mo-
zos, de Brieva de Juarros, y don 
Excmo. Sr.: Vistos los expe-
dientes de depuración de los. 
Maestros que f guran en la rela-
ción que se inserta al pie, he re-
saélío que dichos señores sean 
repucáíoá en sus cargos sin de-
recho al abono de haberes que 
dejaron de percibir. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 16 de octubre de 
1937.=II Año Trlunfal.=P, D., 
El Vicepresidente, Enrique Su-
ñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
« « * 
RELACIÓN QDE SB CITA 
D. Manuel García Jiménez, 
Lomo-Aquitores, Avila. 
D.® Tomasa García Herrero, 
San Pedro del Arroyo, Idem. 
D. Macario Gómez Jiménez, 
Vinegra de Moraña, idem. 
D." Eleuteria Ruiz Lozano, 
Villarcayo, Burgos. 
D. Antonio Vicente Moranta, 
Jerez de la Frontera, Cádiz. 
D." Caridad Ruiz López, S»! 
lücar de Barrameda, idem. I 
D. José Ruiz Jiménez, §{,1 
Fernando, Idem. I 
D.® María Samanlego Aralal 
Salinas, Guipúzcoa. I 
D.® Angeles Guinea Pey 
Eibar, idem. 
D,® Teresa Aban Rabanei 
Ejea de los Caballeros, 
goza. 
D. Manuel Rincón Aiva 
Benaocaz, Cádiz. 
Excmo. Sr.: Vistos los expe-
dientes de las Maestras D.® Ma-
tea Elorza, de Arechavaleta, y 
D.® Hilarla Irazábal, de Elgoibar, 
he resuelto sean trasladadas a 
la provincia de Valladolid, con 
)érdida de los haberes qué de-
aron de percibir e inhabilitación 
)ara cargos directivos y de con-
ianza. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 15 de octubre de 
1937.=II Año Triunfal.=:P. D., 
El Vicepresidente, Enrique Su-
ñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
O r d e n e s 
mednlla de Snmmlentoi 
S. E. el Generalisimo deloi 
Ejércitos Nacionales ha resuell 
hacer extensivo el derecho a 
Medalla de Sufrimientos por 
Patria a los familiares de los' 
tranjeros caldos en los caí 
de batalla españoles, y a los 
ridos y mutilados extranjeroi| 
que dieron su sangre porlalH 
beración de nuestro territorio} 
la salvación de la civilizaci 
occidental europea. 
Esta Medalla para extranjero!] 
tendrá iguales características qi 
la que se otorga a los españole!,! 
y la única var cíón consistirá ei 
que la cinta I evará en el cení 
una banda con los c o l o r e s nado 
nales, en igual forma y de lai 
mismas dimensiones q u e la di] 
la cinta de la Medalla Mil i tar . 
Burgos 23 de octubre de m 
= Segundo Año TriunfaI.= S 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
jLjnstadorea proTlalonolM 
Se nombra Ajustadores pro-
visionales, por haber sido de-
clarados aptos en el cursillo ce-
lebrado en los Parques de AiH' 
lleria y se les destina a los C u e . 
pos que se expresan, a 
dicha clase que se reiaclonan» 
continuación, los cuales, mj 
tras presten sus servicios, F 
cibirán el sueldo corresponü 
te a. los Ajustadores efcc» 
sin derecho a ninguna otra cía» 
de ventajas económicas: 
D. Carlos Ruedas Macias, 
13.° Regimiento de Artillería'^  
gcra. 
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p Í d . Teodoro González Prado, 
al Idem. 
¡D. Benjamín Saldafia Marti-
Éz, a! 14." Regimiento de Artl-
llwía Ligera. 
T d . Elíseo Reivera Navarro, 
al Ídem. 
D. Nicolás Gutiérrez Abad, 
al Ídem. 
|D. José Luis Crespo Arcona-
da, al Ídem. 
¡D. Alejandro Alonso Barbado, 
l^ l l l , " Regimiento de Artillería 
"Igera. 
p , León Dfaz Quintana, al 
I D . Angel Cerguin Echevarría, 
bI 5." Cuerpo de Ejército. 
|D. Robustiano Gravales La-
•|ón, al Idem. 
jBurgos 20 de octubre de 1937. 
Segundo Año Triuníal. = El 
eneral Secretario, Germán Gil 
tiste. 
éreces honorario* Auxilio-
rea de Contabilidad 
[iCon arreglo a la Orden de 26 
! mayo último (B. O. núm 219), 
(nombra Alférez honorario Au-
xiliar de Contabilidád por el 
tiempo que dure la actual cam-
ina, al Cabo del Regimiento 
Infantería Montaña Milán, 
ümero 32, Ant onio Fernández 
planeo, quedando destinado en 
1 mismo Cuerpo en que se halla 
Itualmente. 
pBurgos 15 de octubre de 19.Í7. 
Segundo Año Triunfal. = El 
leneral Secretario, Germán Gij 
Tiste. 
Aacennoa 
../Por resolución de S. E. el Ge-
•neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende ai empleo 
qe Sargento provisional al Cabo 
ela 1." Bandera de la 4." Bri-
ada Mixta D. Eladio Días Ar-
^iz. 
L Burgos 15 de octubre de 1937. 
I Segundo Año Triunfal. = El 
leneral Secretario, Germán Gil 
fuste. 
h o t resolución de S. E. el Qe-
^ralísimo de los Ejércitos Na-
Pionales, se asciende al empleo 
•e bargento provisional al Cabo 
l í Móvil Veterinaria 
? de Caballería 
¿•Abdón AIcoz Crespo. . 
¡Burgos múQ osíübrade 193To 
«Segundo Afio Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
AilmllRolone* 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto nümero 110 de la 
Junta de,Defensa Nacional (BO-
LETÍN OFICIAL, nüm. 23) y disposi-
ciones complementarias, se con-
ceden las asimilaciones que se 
Indican a los Veterinarios que 
figuran en la siguiente relación, 
quienes pasan a servir los desti-
nos que se expresan: 
A Veterinario 2.° 
Veterinario civil D. Federico 
Palmeiro López, a los Servicios 
de Abastos en Luarca. 
A Veterinario 3.° 
Soldado D. Luis Martínez Bar-
guilla, de la Agrupación de Pon-
toneros, al Regimiento de Arti-
llería Ligera, núm. 9. 
Idem D. Bautista González 
Aivarez de Ron, de la Sección 
Móvil de Evacuación Veterina-
ria del 5.° Cuerpo de Ejército, 
a disposición del -General Jefe 
del mismo. 
Miliciano D. José Urioste Ló-
pez de Arroyabe, de F. E. T. y 
de las J. O. N. S. de Aragón, a 
ídem. 
Idem D. Eduardo Navarro Az-
nar, de la 6.® Bandera de id. a |a 
2.® Comandancia de Sanidad 
Militar. 
Burgos 15 de octubre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Orden de 17 de noviembre de 
1936 (B. O. número 34), se con-
fiere asimilación a Brigada de 
Veterinaria a los estudiantes del 
último curso de la carrera que 
a continuación se relacionan, 
quienes pasan destinados a don-
de se indica: 
Soldado D. Luis Suárez Bal-
zán, del Parque de Automóviles 
del VIH Cuértjo de Ejército, a 
las órdenes del Jefe de los Ser-
vicios Veterinarios del mismo. 
Idem D. Antonio Ortiz Peña, 
del Depósito de Sementales de 
León, a Idem. 
Idem D. Julio Romero Herre-
rCTi ú ^ Regimiento de Infantería 
Gerona número 18, a la Sección 
Móvil Veterinaria de la Brigada 
Móvil del V Cuerpo de Ejército. 
Miliciano D. Benito Fernú-:-
dez García Fierro, del 2.° Ba^a-
llón de las Milicias Voluntarias 
de León, a la Sección Móvil Ve-
terinaria de la División 14. 
Burgos 15 de octubre de 1937. 
=Segundo Año Triunfal.=¡£1 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110(B. O . 
número 23) y Orden de 1.° de 
octubre de 1936 (B. O. núm. 33), 
de la Junta de Defensa Na-
cional y Ordenes de esta Se-
cretaría de 23 de octubre y 17 
de noviembre de dicho año 
(BB. 0 0 . números 15 y 34) y 
norma 4.® de la Orden de 28 de 
junio último (B. O. número 252), 
se confieren las asimilaciones 
que se detallan a los Médicos 
civiles y soldados Médicos que 
figuran en la siguiente relación, 
ios que pasarán a prestar sus 
servicios a ios destinos que se 
les asigna. 
Asimilados a Capitán Médico: 
Médico civil D. Fernando Ro-
dríguez Fornos González, que 
presta sus servicios en el Equipo 
Quirúrgico del'Dr. Diez Rodrí-
guez, en Salamanca, a los Hos-
pitales Militares de Salamanca. 
Idem D. Arturo Perera y Prats, 
residente en Burgos, calle de la 
Concepción . número 5, 1.°, ai 
Hospital de ios Maristas en Lo-
groño, como Jefe de Equipo Qui-
rúrgico. 
Asimilado a Teniente Médico: 
Médico civil D. Luis Ruigó-
mez \felasco, al Cuadro Even-
tual de la Jefatura de los Servi-
cios Sanitarios Médicos del 6." 
Cuerpo de Ejército. 
Asimilados a Alférez Médico: 
Médico civil D. Ladislao Ibá-
flez Navarro, que presta sus ser-
vidos en el Hospital Costa de 
Zaragoza, al mismo. 
Idem D. Juan Gaillmo Quirgo, 
Idem en F. E. T. y de las 
J. O . N. S. de Zaragoza, a la 
misma. 
íé:, D. Jos^ M.^Iorrozúa Es-
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cudero, idem en eventualidades 
del servicio en el 5.° Cuerpo de 
Ejército, a las órdenes del Jefe 
de los Servicios Sanitarios del 
5." Cuerpo de Ejército para Ba-
tallones de Trabajadores en Za-
ragoza. 
ídem D. Julio Aubert Camps, 
Idtím en la Centuria Catalana 
de F. E. T. de Teruel, a la 
misma. 
Idem D. Ramón Garriga Sam-
pons, Ídem en el Hospital Mili-
tar de Zaragoza, al mismo. 
Sargento de Complemento del 
Regimiento de Artillería Pesada 
número 3 D . Jesús Rodríguez 
del Castillo y Agesta, médico 
de la Beneficencia Municipal de 
San Sebastián, al Cuadro Even-
tual de la Jefatura de los Servi-
cios Sanitarios Médicos de! 6.® 
Cuerpo de Ejército. 
Otro, del Regimiento deTrans-
mísiones, D. Alfredo Güera y 
Miraíles, que presta sus servi-
cios en In Centuria Catalana de 
Aragóf\ de F. E. T., a la misma. 
Otro, del Regimiento de Arti-
llería Ligera número 12, D. Ra-
món Tibíiu Vallés, id. en dicho 
Regimiento, a las ordenes del 
' Coronel Inspector de los Cam-
pos de Concentración en Burgos. 
Otro, del Ref;imientn de In-
fantería San Marcial número 22, 
D. Juan Rufilancfias Salcedo, Id. 
en dicho Regimiénto, al Cuadro 
Eventual de la Jefatura de los 
Servicios Sanitarios Médicos del 
6.° Cuerpo de E 
Otro, del Ba 
ército. 
allón de Monta-
ña Sicilia número 8, D. Narciso 
Amigó Bonet, id. en dicho Bata-
llón, al Cuadro Eventual de la 
Jefatura'de los Servicios Sanita-
rios Médicos del 6,° Cuerpo de 
Ejército. 
Otro, de ia Milicia Nacional, 
D. Carlos Ferret y Jaunie, id. en 
la Centuria Catalana de Aragón 
de P. E. T., a la misma. 
Burgos 19 de octubre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretarlo, Germán Qa 
Yuste. 
Ooa fó písdsijtuaao en 
el Decreto nSa. l i ó ($> O. númo* 
ró IW) f Oi^éB m V áe octubre 
da 1086 <B< Oi núni. S3) de la Junc-
ia de Defdufia NtdnnÁl, y Qeá»^ 
xsea de éBta SeoMtaHji de as ^ 
octubre y 17 de noyieníffirí! de di-
cho año (BB. 00, rtúras. K' y 34) 
y norma 3." de la Orden 28 de 
junio úlümo (B. O. núm, ¿¿H), ^e 
confieren las asimilacioneá -lue se 
detallan a loa médicos civiles que 
figuran en la siguiente relación, 1m , 
que pagarán a presta eus servi-
cios fin los destinos que se les 
'AsiMaiúbs u Üapitán tíédioo 
D. Emilio Hurtado Merino, que 
preste sus servicios en el Hospital 
Militar de León, al mismo. 
D. Abilió Saldaña Larralnzar, 
ídem en el Hospital de Basurto 
(Bilbao), al mismo. 
D. iíiguel Kutz Igarzábal, ídem 
en .el Hospital Militar de San Se-
bastián, al mismo. 
D. Eugenio Ortega de la Rlva, 
ídem en el Hospital Militar de Vi-
toria, al mismo. 
AaimMacha a Tendente Médico 
D. Juli&n Regueiro López, Ídem 
en el Hospital Müítar de Oña, al 
Cuadro eventual de la Jefatura de 
los Servicios Sanitarios Médicos 
del 6.° Cuerpo de Ejército. 
p. Emilio Qonzálea Mirar.da, 
ídem en el Hospital Militar de 
León, al toismo. 
D. Emilio Hurtado Llamas, Id. • 
en id. id., al mismo. 
'AaimMadoa a Alférez Médico 
D. ÍVancisco Domínguez Sierra,' 
ídem en el Hospital Militar de Laj 
Toja, al mismo, 
D. Luis Casaia Pardiñas, Id. en 
id. id., al mismo. | 
D, Isidoro Alvarez iSoiifo, Idem] 
en id. id., al mismo. 
D. Andrés Pemándea Gutiérrez,! 
id. en id. id., al mismo. i 
D. José (Jarcia Pintos, Id. en el 
Hospital Militar de Pontevedira, al 
mismo. 
D. Celestino Poníoira Peón, Idem 
en la. Id., al miamo. 
Di Jos* AbráMea Torquemada, 
Idem ca D1 H Í Ü S Í Í Í Í Ü Militar de Túy, 
al zaidirio. 
toi ÍJartó AíprnéM Sláíiquez, ídem 
en l á . iá., (U m i m o . 
10. 36»é t^mktíi^, ídem 
sa f" ü M t f i m i M áé mifíD, ái 
iáúm, 
Pía aErt» Ptoije, texís ••.ü «l 
Hospital Müitar de Villagarci» ,1 
mismo. 
D. EHadio Hevia Marinas, ida, 
en Mf. id,, al mismo. 
I>. Manuel Sánchez Gonz^ 
Idem en. id. id., al mismo. 
D. Femando Virgós Pintos, íden 
en id id., al mismo. 
D. Ignacio Torres Pintos, 
en id. id., al mismo. 
D. Luis-Felipe Llamas Monten,! 
Idem en el Hospital Militar Her»| 
rlM de La Coruña, al mismo, 
b . Joaquín Valcarce Alvareíl 
ídem en el Hospital Militar di| 
León, al mismo. 
D. Carlos Aparicio Gulsasolt,! 
ídem en id. id., al mismo. 
D. Gerardo Bajo Leal, ídem al 
Id. id., al mismo. 
t). Francisco Acevedo Femlii|.| 
dez, id. en id. íd„ al mismo. 
D. Enrique Rodríguez Gulsaí»! 
la, id. en id. id., al mismo. 
D. Pedro Cabello de la Tom,| 
Id. en id. Id., al mismo. 
D. José María Alvarez PérM,| 
Idem en id. id., al ml&mo. 
D. Bei^gno Ouisasola Dombl 
guez, id. en id. id., al mismo, 
t). Üeograciaa Vicente y Mai-I 
gas, id. en id. Id., al mismo. 
D. t/Uis iiítazú Burón, id, en i 
ídem, al mismo. 
D. Félix Gamlnde e Igartúa,» 
pidente en Las Arenas (Vizcaya), 
calle de las Mercedes núm. 8, a lai 
órdenes del Coronel. Inspector i 
loa Campos de Concentración, aj 
.Burgos. 
D. Delfín Artero Boteras, red' 
dente en Murchante (Navarra),» 
las id. de id. id. 
D. Lula Fernández Wlanuevt, 
residente en Bilbao, calle de ^ 
ñez de BUbao, núm. 15, a los H» 
pítales de Bilbao. 
D. Ignacio Arangaren GamnaH 
al Cuadro Eventual de la Jefa^, 
de loa Servicios Sanitarios 
eos del 6.° Cuerpo de EJército.^ '| 
Burgos, 16 de octubre de^ 
Segundo Año Triunfal.-® I 
ral Secretario, Oemán Gil 
CoaaaetoiPai S l a t o m o * 
? (» m m l í la«f cotidlfiifta» ; 
fiabidM «ü el OMt) ft' de la CWJ 
de 23 de mafto último (»• 
úmo m 
Mftdel 
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L Caboa y soldados que figuran 
[la siguiente relación: 
SoUadoa 
ndréa Santos y Santos, Regi-
ente Infantería La Victoria, nú-
ro 28, 
José Molina Giménez, ídem. 
José Marcos Blanco, Idem, 
jraciano Pérez Pérez, ídem, 
utimio Castillo Puente, ídem, 
iio Miñambres García, id. 
fjoaquín Chanca Honorato, ídem. 
íregorio HemáJidez Peña, ídem, 
fjosé Martín Hernández, ídem. 
spar Núñez Pastor Gómez, id. 
iDoraingo Salinero Pérez, ídem, 
íariano González Elena, ídem, 
lidro Fraguas Sánchez, ídem. 
Isidro V. Villarroel Navarro, id. 
Sánchez Rodríguez, id. 
[José Daza Francés, ídem. 
ancisco ValiHite González, id. 
Ijofié Moro FraUe, ídem. 
iDomingo Hernández Mateos, id. 
ITeodoro González Diez, ídem. 
lAbilio Martín Pérez, ídem. 
íanuel García Corselas, ídem. 
iManuel López Mena, ídem. 
lAugiisto Alnmraz González, id. 
fEmilianb Rodríguez Fernández, 
em. 
jlsmael Vidal Dura, Idem. 
iLeopoldo Pérez Plaza, ídem. 
I Juan Serrano. Martín, ídem, 
[José Martín Nieto, ídem. 
I Miguel Revilla Julián, i d ^ 
[Tomás González García, ídem. 
[Romualdó Hernández Domín-
z, ídem, 
[Francisco Hernández Madrid, Id. 
I Juan Pérez Pérez, ídem. 
[Manuel Sánchez Sánchez, Idem. 
I Baltasar Alonso García, ídem. 
[Luciano Hernández de San Ca-
ro, ídem, 
j Francisco Hernández López, Id. 
; Bernardo Sánchez Carreño, id. 
; Teodoro Galve Gallego, Idem. 
Juan González Salinero, Idem. 
José María Torra Martín, ídem, 
^gel de la Rocha Gartia, ídem. 
Manuel Agustín Pepolo, ídem. . 
José Domínguez Lozano, ídem. 
Hipólito Berrocal García, Regi-
liento de Toledo, núm. 26. 
Melchor Casas de la Vsga, ídem. 
EaEMraldo Crespo aPérez, ídem, 
í^nud Largo Pérea, Regimien-
3 Argel, nUm. ar. 
RlttcÓtt Sáaóhea, Regl-
& 1'lctorií, ttúm. 28. 
Mfeo BVechlila Manterola, Ra-
'Tiw afta siáitlai, aúrn, as. 
•.o 
1 
Angél Lamuela Muñoz, BataUón 
Zapadores, núm. 6. 
Dimas Tavoada Parada^ Batallón 
Montaña, núm. 7. 
Domingo Péirez Martín, Anti-
Qas, Avila. 
Miguel Ramírez Pérez, Regi-
piiento de Artilleria, núm. 3. 
Fausto Pérez González, Regi-
miento Infantería Argel, núm. 27. 
Manuel Solana Llanos, ídem. 
Eleuterio Calvo Montero, ídem. 
Julián BlázquM González, Bata-
llón de Ceriñola, A. 
Andrés Tarazona de Dios, Bata-
llón de Zapadores, núm. 7. 
Mariano Ferrer PoUuelo, Carros 
de Combate, núm. 2. 
Antonio Faílanos Escarpín, id. 
Otilio Lezano Bomiez, Idem. 
Santiago Giménez Tirado, ídem. 
Simeón Chagojren Guzmánti id. 
Máximo Valdemoro Garde, Re-
gimiento Infantería Bailén, núme-
ro 24. 
Emilio Sema Pérez, Regimien-
to Artillería Montaña, núm. 2. 
Angel García García, Regimien-
to Infantería- Argel, núm. 27. 
Francisco Aróstegui Artda, Se-
gunda Legión, 5.' Bandera Tercio. 
Hamed Fase Benkadur, Subjefe 
MÍIÍCÍEIS Salamanca. 
Paulino Cambellin Gómez, Quin-
to •^ '^ 'oor Alhucemas, núm. 5. 
José María Gil Pozo, Regimiento 
Infantería Toledo, núm. 28. 
José Lliceras Caíinero, ídem, 
Andrés Jesús Montaña Orduña, 
Idem. 
Vicente Masa Loro, Re^miento 
Infantería Argel, núm. 27. 
Manuel Rosel de la Peña, Bata-
llón Cazadores Calatrava, núm. 2. 
Argelio San Julián Ferrero, Fa-
lange Española. 
Pedro Aramendia Gotriz, Cuaiv 
to Grupo de Artillería, 
Reimundo Blanco Riera,' Regl-
l ^ n t o Infantería Toledo, núm. 26. 
Pablo Martín López, Ametralla-
doras, núm. 7, 
Diego Caso Bravo, Regimiento 
Infantería Bailén, núm. 24. 
SYancisco Chamorro Garmón, id. 
tenrique Balcheras CuUaré, Re-
gimiento Transmisiones. . 
Angel Maytln Prado, Éeglmion» 
íó Infantería Argel, núm. 27. 
Ahdíés Blanco Sánchéz, ídein. 
fi^ilgóneio Blanco Sánchea, ídem. 
Florencic» Qürrea Manzano, id. 
Qumevtiltido A l u m s Albarrán, 
fdaa. • 
ms 
Benito Gómez Huertas, Regi-
imiento Infantería Toledo, núm. 26. 
Angel Montero Hernández, Regi-
miento Caballería Calatrava, nú-
mero 2. 
Angel Heras Bañeza, Idem. 
Domingo Pefrón Castillo, ídem. 
Antonio Fernández Cruz, Cuaj> 
to Regimiento Artillería Pesada. 
Cesáreo Oviado Albornoz, Regi-
miento Artillería 13 Ligero. 
Francisco Torres López, Batallón 
de Ametralladoras, núm. 7. 
Agustín Martín Gü, Regimiento 
de Zapadores, núm. 7. 
Arqueláo del Aia Marcos, Regi-
miento Transmisiones, 13 Compa-
ñía. 
Carlos Hurtado Sánchez, 6.° Ta-
bor, núm. 2. 
Germán Garrido Sánchez, R u -
míente Artillería Ligero, núm. 10. 
Joaquín Ara Gabín, Regimiento 
Infantería Gerona, núm. 18. 
Ignacio García Morales, Regi-
miento Infantería Toledo, núm. 26. 
Jesús PinUla Valpuerta, Regi-
miento Infantería Aragón, núme-
ro 17. 
Pedro Cotoval Castro, Regimien-
to Infantería Argel, núm. 27. 
Félix López Lisiero, Regimiento 
Infantería Serrallo, nfun. 8. 
Angel Salfuero del Cerro, Re-
queté de Cáceres. 
Ricardo Martínez Clavero, Fa-
, lange Española. 
Angel Mtmoz Delgado, Batallón 
Ceriñola, núm. 6. 
Francisco Gómez Hornillos, Id. 
Julián Santiago Jiménez, ídem. 
Eugenio Gil Giménez, Regimien-
to Infantería Gerona, núm. 18. 
José Tejero Bracero, Regimien-
to Infantería San Ferñándo, núme-
ro 1. 
Rafael Vázquez Rojas, Batallón 
núm 161. 
Mariano Pérez Cedillo, Batallón 
volimtario Toledo, núm. 1. 
Manuel Diez Vázquez, Batallón 
de Trabajadores. 
Marcos Bravo de la Fuente, Id. 
José Alonso Congil, Idem. 
Francisco Coufeiro Gutiérrez, Id... 
Miguel Guija Téijelro, Regimien-
to Infantería San Quintín, núme-
ro 26. 
César Sánchesí Gago, Regimien-
Co Infantería Toledo, núm. 26. 
¡BhSdilio Sema Fernández, Regi-
miento Infantería Montaña, núme-
ro 2. ¡ 
'Miel asi Yaáé F e m á M ^ Re-
J i -
1 










gimiento Infantería San Quintín, 
núm. 28. 
Angel Torrero González, Bata-
llón de Ceriñola, núm. 6. 
José Martínez Campos, Regi-
miento de Transmisiones. 
Francisco Bonillo.Cliamorro, Fa-
lange Española. 
Juan Núñez Fernández, Falange 
Blspañola. 
Segundo Guerro Herrero, Bata' 
üón Montaña Sicilia, núm. 8. 
Lorenzo Rodríguez Marcos, Re-
gimiento Cabrería Calatrava, nú-
mero 2. 
Félix Gómez Alonso, Regimien» 
to Infsinteríe Argel, núm. 27. 
Agustín Bonifacio Acosta, ídemu 
Desiderio Hernández Gil, ídem. 
José Navas Castro, ídem, 
Emilio Sema í^mández, Regi-
miento Infantería Montaña, núme-
ro 2. • ^ 
i m m 
tlalm 
Rafael Bermúdezt Jaén, 3." Uni-
dad de Aviación, 
Frutos Torquem^a Sana, Regi-
miento Infantería San Quintín, nú-
mero 25. ' 
Francisco Ródenas, Regimiento 
Infantería Vaüladolid, núm. 20. 
Antonio Ramos Giménez, Idem. 
Félix Lérida, Regimiento Infan-
tería Galicia, núm. 10. 
Carlos Hemández Modrego, Ba* 
tallón Cazadores Mélilla, núm. 3. 
Emiliano Rodríguez Luengo, Re-, 
gimiento Infantería, núm. 73. 
Andrés Touves García, R^- l 
miento Infantería MelUla, núm. 8. 
Antonio Beltrán Malnar, Coar-] 
ta Compañía InCendenda. 
Feliciano Corral Maestro, Regí' 
miento de Transmisiones, 
Burgos, 14 de octubre de 1937: 
Segundo Año TrlunfaL—El Gene-
ral Secretario, Germián X3il YusAe. 
Desttffi» 
Por conveniencia del servicio, 
se destina al Ejército del Centro 
al Veterinario primero D. Gre-
gorio Perreras González, que re-
side actualmente en el 6.° Cuer-
po de Ejército. 
Burgos 14 de 
= Segundo Añ 
General Secrete 
Yusfe. 
pctubfe de 1937. 
) triunfal. « El 
fio, Germán 01 
clónales, se destina a la Fábrica 
de Armas de La Coruña al Auxi-
liar de Almacenes, retirado, don 
Enrique de Saz del Ejido, queac-
tualmente presta sus servicios 
en la Caja de Recluta de Se-
gó via. 
Burgos 15 de octubre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste, 
por resolucfdrs de S. E. el G e 4 
nefa!fs!t)$e á^ iJ m ^ é t ^ i c s Síac 
/ 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasan a los destinos que se 
indican los Jefea y Oñcialea que 
a continuación se relacionan: 
InfmterSa 
Comandante D. Alberto Guerre-1 
ro Garda, a disposición del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del Sex-| 
to Cuerpo de Ejército. 
Id. D. Julio Condo González, a| 
disposición del Exicmo. Sr. 
ral Jefe del 7." Cuerpo de Ejército.] 
Capitán D. Joaquín Ortiz Olea-] 
ga, a dlspoííidón del' Excmo. Se-
ñor General Jefe del 6." Cueri» de| 
Ejército. 
Id. D. Ramón TfíaH Barro, a 
posidón del Excmo. Sr. General] 
Jefe del Ejército del Noria. 
Id. D. José Caeanova Miguel, 
disposición del Excmo. Sr. 
Jefe del Ejército del Sur. 
Id. D. José Vila Godoy, a dlspo-l 
sición del Excmo. Sr. General Je-j 
fe Superior de las Fuerzas Milita-| 
Ires de Manrueeois, 
Id. D. Fermín Vlzcarreí R I U B , 1 
Ideza, 
Id. D. José Molina del Pozo,' al 
Idemi. 
Id, D. Manuel CJano Otero, a íd.1 
la. D. Rafael Broco Gémea, B íd.J 
Id, D, Alvaro Alvarez del Man-
zana, B Id) 
Id. D. Aníonlo BeontiaBeia BidJlén,] 
a !a Milicia Nacional. 
Id. D. Felipe Fernández Í3ue¡prel-^  
T&, S disposición del Excmo. Be-
ñor General Jefe deí Ejército del| 
Centro. ' 
3fa. a íobs aé mm ü í ^ , a ía.1 
xa. D. Joaquín García del CastP] 
Qo y de León, a Id, 
la. 15. Jusfo JImSaea OrtoSeda,! 
¡a Idaní. ' • 
Id. í>. Reftie! OJíJeg-BSiiga I 
gco, tt láém. 
a u m ^ ^^ mm ns mA 
zurrun, a disposición del: 
tístmo Sr. General Jefe, 
de las Fuerzas Militares 
rruecos. 
Id. D. Luis Quevedo 
ídem. 
Id. D. AbUio Marín Péw^ i 
Id. D. José Gaülego 
ídem. 
Teniente D. José Maiin 1 
Idem. 
Teniente D. José González () 
a ídem. 
Teniente moro Sidi Hamedi 
Maimón, al Gmpo de Puerzaíl 
guiares de Alhucemas, núm, 5 , | 
Teniente D. Iluminado 
Sánchez, a disposición del 
lentísimo Sr. General Jefe deli{ 
_timo Cuerpo de Ejército. 
Id. D. Alfonso Solís 
|a disposición del Excmo. Sr,| 
Jefe del IE|Jército'del( 
Teniente retirado D. 
}ez González, a dispoi 
1 Comandante Militar de' 
Alférez retirado D. Melchotl 
anza Bermejo, a ídem. 
Alférez D. Antonio 
a disposición del ljs:cni&| 
General Jefe del 
Id. D. Antonio García 
al Batallón Tiradores i 
Id. D. Joaé González 
Legión. 
Id. rx Vicente Conesa 
la i." Brigada Mkta. 
Id. D. Juan Ardilla Jft 
; Grupo de Fuerzas Regulsr(i| 
[Ceula, núm. 3, a la Leglín. 
Id, Sidi Alí Ben Atea, a f 
I Bidón del Excmo. Sr. Genery 
fe Superior de las Fuerzas 1 
Ires de Mantueco& 
ümrdia tM 
CapIíSn D. Angel Merino ( 
Iros, a disposición del 
'ñor General In^ctor ' 
|dla civil. 
Id. D. Eugenio Oclioa. 
iisposición del Excmo. Sr. 
Iral Jefe Sel 0/ Cuerpo fle 
IcI'ÉOi 
CapÜSn D . PaWcio « 
•de Vma, H dispoBición atíj 
llenííelmo B^or 'General 
lE j é rc i to a^I Biw. . 
•BfeTO K He eelQMé®' 
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, Año TWunfal.—El Gene-
©tario, Oermén Gil Yuste. 
Pon conveniencia del servicio, 
paaem Sestlnados, en comisión, a 
la Jfademia de Alféreces Provl-
nfrtífr" de Infantería de Jerez de 
la Frontera, el Teniente Coronel 
He Caballería, retirado, D. JL.TIÍS Fa-
JardoiAUende, como Jefe Se Estu-
el Comandante y Capitán 
jiisma Arma, y amn^smo re-
3, D. Bernabé Rico Cortés y 
atonía Latorre Mora, como 
14 00 odEubre de 1937. 
Jo Año Triunfal—^EH Gene-
etarioj Gewíáu Gil Yuste. 
convenienciá Sel servicio, 
a loa destinoa que ee iadl-
Jefes y Oficiales de Infan-
figuran en Isí siguiente 
líente Coronel retirado Don 
lldo O'Donñéll Vargas, al Re-
ato Infantería Aragón núm©-
D. Baltás!» Gómez 
, actualmente a disposición 
Qo. Sr. General Jefe Su-
de láa Fuerzas Militares 'de 
eos, ial Batallón' Cazadores 
i Navas, núm. 2. 
iltán retirado D. José Pardo 
yo, a Comandante Militar del 
ío de la Palmd, en El FérroL 
íente Provisional D. Fernán» 
Tez de Sevilla, actualmente 
bosición del Excmo. Sr. Ge-
IJefe del Ejército del Sur, a 
ñera Brigada Mixta Le¿o-
D. Hanue! Herrera BfaJacot, 
>aíd. 
nC. Florencio JS'iaSea Femfin-
Be Id. a la. 
ID. Rrfael Peaiaja Cánüló, 
' a la, 
2\jigel Caffarena SucK, del 
in Cazadores MelUla 3, al Tá-
li-SaharS. 
tente Compleménío D. PedítS 
íBoncid, al Regimiento de In-
1a San Quintín,, núm. 25. 
•62 ProT^lonal D. Feliciano 
Alvllff, actualmenfe a" dls-
« del Exorno. Sr. General 
leí Ejército del Centro, al 
•de Fuerzas Regulares de Me-
Id. D. Antonio Sánchez Gil, de 
Idem a ídem. 
Id. D. Héctor Torre Polo, de Id., 
a la Legión. 
Id. D. Antonio Monsa übiejs. 
na, de id. a id. 
Id. P. Fermín Herce Salma, He 
Sdem a Id. 
Id. D. Cristóbal Blorida Lome-
ñá, de Id. a 14 
Id. D. Francisco Montero Gfille-
go, de id. a id. 
la, D. Miguel SímSn Jerez* iHa 
Edeni a la Milicia NadonaL 
Id. D. EulaUo Benítez Cullar« Be 
la. IB¡ id. 
D. Osea» Uaraljci iSáscóni, Ba 
la. a: Id. 
H, D. Antonio Rodríguez Baí* 
üori, de Id. .jal Regimiento Qe In-< 
fantería Toledo, núm. 26. 
Id. D. Emilio Bueso Romero, de 
la. a Id. 
Burgos, 19 ae octubre de 1937. 
Segundo Afio Triunfal.—^E1 Gene-
ral Secretario, Germán Gil Yuste. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se habilita para el em-
pleo de Comandandante y man-
do del Grupo Automóvil de Ar-
tillería de yna División, al Capi-
tán de Artillería D. Felipe Acebo 
y Barona. 
Burgos 15 de octubre de 1937. 
= Segundo Afio Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Maestro herrador provisional a 
D, Andrés Gutiérrez García, se 
rectifica en el sentido de ser sol-
soldado del n Regimiento de 
Artillería Ligera y no del 14 co-
mo por error de la propuesta se 
consignaba. 
Burgos 14 de octubre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal.=El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Be confirma el nombramiento de 
Maestro Herrador Provisional con-
ferido por loa Excmos. Sres. Gene-
rales Jefes de las Unidades que se 
indican, a los Alumnos aprobados 
en los ciurslllos convocados por Or-
den de 24 de marzo último (Bole-
tín Oficial, núm. 159>, que a con-
tinuación se relacionan, quienes 
Begüirán en los mismos 
que actuabnente sirven: 
' P I R M ^ 
Ejército del Bur 
destinos 
del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del 8.° Cuerpo 
de Ejército, y a los fines del ar-
tículo 2.° de la orden de 23 de 
noviembre de 1936 (B. O. núme-
ro 39), se habilita para ejercer el 
empleo inmediato superior al 
Vciterlnario segundo D. Faustino 
Ovejero del Agua para desem-
peñar el cargo de Jefe de los 
Servicios Veterinarios de Astu-
rias. 
Burgos 14 de octubre de 1937. 
= Segundo Año Triuufal. == El 
General Secretario, Germán (III 
Yuste 
Blaestrcá Henraaotes Provisionales 
La orden de 21 de agosto últi-
mo (B. O. número 308), por la 
que se nJinbra, e ntre otros, 
D. Arturo Gil Romero. 
D. Manuel Fernández Salgado. 
D. Juan Hervás Parreño, 
D. Agustín Ortega Sánchez. 
D. Francisco González Garda. 
D. Emilio Congregado Vigara. 
D. J o ^ Camacho Blázquez. 
D. Femando Rodríguez Rico. 
D. Alejandro García Senra. 
ID. Quintín Gómez Pozo. 
D. Antolía Macarro Cabezas. 
D. José M.* Casadevall Campeny. 
D. Antonio'Escalante Carrasco. 
D. Bernardo Manuel Rodríguez. 
D. E'eliciano Rodríguez Miranda. 
D. Elias Martín Cuesta. 
D. Francisco España Díaa. ' 
D. José Oviedo Vega. 
D. Santiago Gil Escudero. 
D. Juan Gü Carrasco. 
D. Manuel Biosca CastUlo. 
D. José Guerra Navarro. 
D. Ricardo Prieto Alvarez. 
D. Ciríaco Hervás Delgado. 
D. Julián de la Ossa Gómez, 
D. AntonicX.AlrJona Arjona. 
D. Francisc^Granado Vázquez. 
D. Manuel Caballo Torrado. 
ID. Manuel Fá cón Loubiet. 
D. Hermógene i Rodríguez Mu-
ñoz.. 
D. Heliodoro Muñoz García. 
D. Antonio Ls ssu Solano. 
D. Manuel Ma >stre Montaño. 
• D. Virgilio sJfichez-Martín. 
D. Ricardo (aameño Calderón. 
D. Julio Nletp aodríguea 
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D. Andrés Arellano Ortega. 
D. Manuel Pascual Lira. 
D. Antonio Genis Basano. 
D. LUÍ? Iscar Bidé. 
D. Maauel Vázquez Gómez. > 
D. Felipe González ViUanueva. 
D. José CaatUlo Ruiz. 
D. Juan Antonio Liñán Millán. 
D. Plácido Fernández Fernández. 
D. Femando Rodríguez Calvo. 
D. Ceferino Ortiz OrtaL 
D. Manuel Hidalgo Díaz. 
D. Antonio ViUadeamigo Calero. 
D. Manuel Jiménez Oliveros. 
D. Francisco Estalrich Rodrí-
guez. 
D. Rafael Sánchez Mora. 
D. Josié Herváí Biosque. 
D. José Díaz Rodríguez. 
D. Juan González Palomares. 
D. Antonio de la Vega León. 
D. José Valdés Vergara, 
3}. Antonio Gil Galindp. 
D. Enrique Blanca Martínez. 
D. José Ocampo Pr£.üa. 
D, Salvador Muñoz Esteban. 
D. Juan Mata Farrás. 
D. Mariano Fernández Fernán-
dez. 
D. Cipriano Briseño Gascón. 
D. Francisco Alguera Prieto. 
D. Juan Marcos Arista., 
D. José Ruiz Gálvez. 
D. Manuel Romero Mejías. 
D. Agustín Velasco Cabrera. 
D. Angel Terra/dillos García. 
























D. Eusebio Boyeno Hernández, 
p . Santiago Martínez Robles, 
i). Ricardo Machado García. 
D, Enrique Peidró Galicia. 
D Juan Vicente Diez. 
D. Gerardo Santín Fernández. 
D. David Zancajo Rojo. 
D. Nicasio Peña Baza, 
D. Felicísimo Morchón González. 
D. Orencio Moronta Báñez. 
D. Amador Criado Tozal. . 
D. Manuel Rodríguez Cano. 
D. José Luis López. 
D. Juan Castro Solía. 
D. Esteban Marqués Carretero. 
D, José Durán Marcos. 
D. Mariano López Gil. 
D. Faustino Rodrí^ez Secas. 
D. Narciso Camar^ García. 
D. Faustino Lucas de la Iglesia, 
D. Agapito Silva Carbajo. 
D. Angel Río Velasco. 
D. Arsenio Cuadrado Morán. 
D. José Mangas Faustino. 
D. Julián Arturo Martín He-
rráez. 
D. Pedro Recio Ribera. 
D. Paulino Muñoz Muñoz. 
D. Diodoro Galán Legido. 
D. Octavio Casado Morales, 
í). Sigerico del Río Velasco. 
D. Remigio Gil Frutos. 
D. Angel Hernández San José. 
Ejército del Centro 
Francisco Corezano González, 
Carlos Torinos Acuña. 
Ambrosio Guerrero Rosa. 
Serapio Salán Campos. 
Jacinto Pérez Perote. 
Feliciano Antonio Bravo. 
Demetrio Polo SenoviHa. 
Simón González Herranz, 
Ricardo Briega Marcín. 
Claudio Urbano Payo. 
Anastasio Ayuso Prior. 
Francisco Ntúñe^ ; García. 
Casimiro Cibanal SiUón, 
Miguel Gonzátez Iglesias. 
Pedro Espeto Lobato. 
Ferittín Pérfa Santamaría, 
Mohamod S; rguinl. 
Francisco Zfiñtga Rodrigo. 
Teodoro GU«ÓIT6Z Aguado. 
Flumenclo dJ Castro Cima. 





























V Cuerpo de Ejército 
José Herrero Lumbreras. 
Liborio López Peralea 
Rafael Romero Sagúes. 
José Araguas Buey. 
José Labadía Hernández. 
Jesús Peñuelas Gómez. 
Valeriano Alfonso Hernández, 
Gerardo Colón Carees, 
Mariano Ordóñez Villalobos 
/ .-.tonlo Escartín Duarte. 
Santiago Soria Rodero. 
Lázaro Román Navarrete. 
Mariano Mayoral Navarro. 
Guillermo Catalán Clemetite. 
Miguel INTogueras Langj rlta. 
Julián Moreno Altamira. 
Antonio Andaluz Cardie!. 
Herminio Pacheco Hernández. 
Pedro Génova Sorlano. 
An-.jl BebaetlS,!! Cañada. 
Mailitel Bolos Jiiüénp.z, 
Satnrrííno férea Soloverei. 
D á J í í g l V113. V i g ü i . 
BieiivetiMe Perales iVÍUláru 
Pascual Rublo Sierra. 
Bernardo líartollu Bonedloto. 
Ramón -niel Burguete. 
Angel Ücera Sel Prado, 
89^8 
D. Miguel Catalán Cabren, 
D. Joaquín Borau Grafieia, ! 
D. José Glano Calvo. 
D. José Enfedaque Vaíespi 
D. Sandalio Romero Coba. 
D. Eutiquio Chamarro Diez, 
D. Ruperto Muñoz Alcocel». I 
D. Ciríaco Ortega Postigo. 
D. José Molinos Bona. 
D. Félix Felipe Barbero, 
D. José Embeitia Junco. 
•D. Cándido Prada Domingo, | 
D. Enrique Latorre 1 
D. Cándido Nicuesa Zamb 
D, Máximo Mendoza Foroéii | 
D. Juan Borla Millán. 
D. Jacinto Grarcía Orea. 
D. Fermín Alastruey Caatniil 
D. Jesús Santos Azagra. 
D. Félix Magaülón MagaBóuj 
D. Esteban Lamena Casbaa 
D. José Petriz Hernández, 
D. Prudencio Mincholé Gu 
D. Urbano Tizner AUué. 
D. Santos Espiau Escota. 
D. Maximiliano Jimeno Mam| 
D. Andrés Felipe Barbero. 
D. Pedro Borraiz Labayen. 
D. Francisco Iso Jiménez. 
D. Francisco Gurri Chanut 
D, Simeón Calarla Martín«i 
D. Emiliano Moreno Moma 
D. Jesús Gracia Polo. 
D. Esteban Moreno Jiménez.] 
D. José Lahuerta Herrera. 
D. Manuel Mondourrey Tona! 
Di Máximo Diez Brun. 
D. Ramón Guallar Marqnéa 
D. ^ e ó n Fernández Sancha, | 
D. Joaquín López Lacosta. 
D. Víctor Usón G&ívez. 
D. Félix Fabre Bono. 
D. míati Lahuerta Henm 
D. Nicanor Dito Nogueras, 
D. Faustino Mazón Ramírea 
D. Clemente Vlsus Jiménez. 
D. Mariano Catalán Acárete. 
D. Francisco Lagasca Labe, 
D. Alejandro Rojo Martín. 
D. Andrés Martín Inés. 
D. Sebastián Murciano SorWj 
D. José Palacios del CastiBo, 
D, Antonio Larripa Ferrem 
D. Miguel Villamón Gonzalo 
D, Santiago .Blanco Traba. 
D. Sebastián Aznar Maríjul» 
D. Lorenzo Polo Cerón. ^ 
D. í^anclsóo Gómez 
í). Manuel Ilamóa AbftA 
íullo Liñán Vela. 
VI Cuerpo áe 
P. Dadiaao PeraJ HuerCa& 










pjJosé Costanero Septiéru. 
P. Domltllio Gronzález Rodríguez. 
IVEsteban Adrián Molero. 
DI LUÍS Ausín Mayón. 
Dyí Francisco Peralta Peralta. 
D, José María Quintana Zúñiga. 
IX Ramón Ibarrola Izurzu. 
I). Donato Sánchez Hernández. 
I). Angel Barroso Cürrocñano. 
'^p. Angel Clavijo Cadarso. 
I, Cesáreo Beltrán Herranz. 
I, Eduardo Revuelta Matute, 
Vin Cuerpo de Ejército 
. Marcelino Gallego Fernández. 
, Francisco Seoane Porto. 
. César Sande Mo£>iUiá:a. 
. Matías Robla Valero. 
I. Angel Anón Seoane. 
Emilio Gái.'ara Estévez. 
José Varela Rodríguez. 
I, Eduardo Alvarez Campos. 
Francisco Fernández Pereira. 
Cesáreo García Blanco. 
Secundino Rodríguez Huerta. 
Jacinto Rabanal Rodríguez. 
I. Epifanio García Santamarta. 
I. Manuel Alvarez Figueroa. 
I. Manuel Torreiro Iglesias, 
lurgos, 14 de octubre de 1937. 
ido Año Triunfal.—^Ea Gene-
i Secretario^ Germán Qil Ymte. 
loialldAd de Complemento 
Ascensosf 
'or resolución de S. E. el Oe-
falísimo de los Ejércitos Na-
inales, se asciende al empleo 
de •Teniente de Complemento de 
-Pillería, con antigüedad de 9 
oe! pasado septiembre, ai Aifé-
í^z de esta escala y Arma con 
déstino en el 4.° Regimiento Pe-
^ ^ do , D. Gregorio García Martí-
por llevár seis meses en el 
pírente. 
^^  burgos 15 de octubre de 1937, 
r ^egundo Año Triunfai.=E! 
Qfneral Secretario, Germán Qil 
Yuste. 
p:|A propuesta del Excelentísi-
Sao Sr. General Jefe del octavo 
fuerpo de Ejército, y por reunir 
ras condiciones que determina 
•f Reglamento para el Recluta-
miento y Reemplazo del Ejérci-
to, se confirma el ascenso al 
^pleo de Brigada, con antigüe-
®ü de 27 del pasado agosto, al 
^rgento de Complemento de 
pVyt Hería con destino w la Qq^ 
mandancia Principal de esta Ar-
ma en León, D. Marcial Gómez 
Cobas, 
Burgos 15 d2 octubre i e 1937. 
= Segundo Año "Triunfal, — El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste, 
A propuesta del !ExceIentísi-
mo Sr. General Jefe del sexto 
Cuerpo de Ejército, y por reunir 
las condiciones que determina 
ei Reglamento para el R"cluta-
miento y Reemplazo del Ejército, 
se confirma el ascenso al empleo 
de Brigada de Complemento de 
Artillería, con antigüedad de 24 
3el pasado septiembre, a los 
Sargentos de esta Escala y Ar-
,na con destinó en el 2.° Regi-
miento de Artillería de Montaña, 
D, Carmelo Valenciano Garro y 
D. Mariano Jimeno Madrigal, 
Burgos 15 de octubre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Destinos. 
Por necesidades del servicio, 
se destina a la Secretaría de 
Guerra al Teniente de Comple-
mento de Infantería, apto para 
servicios burocráticos, D. Luis 
María Cabanillas Cabeilo, ac-
tualmente agregado al Regimien-
to Cazadores de Villarrobledo, 
1.° de Caballería", 
Burgos 11 de octubre de 1937< 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Procesados 
Cesa en la ¡situación de «Pro-
cesado», a la 
den de 6 de ju 
ue pasó por Or-
lo último (B O. 
nüm. 261), el Capitán de Infan-
tería D. Marcelino Mira Cecilia. 
Burgos 15 octubre de 1937, 
=Segundo Año Triunfal.,=El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría pasan a la situa-
ción de «Procésado» en las con-
diciones que determina el ar-
ticulo 9.° del Decreto de 7 de 
septiembre de 1935 (G. L. nú-
mero 577), l08 Sargento» de In-
fantería D. Antonio Romay Fon-
techa y.D, José Vareln Morilla, 
Burgos 14 de octubre de 1937. 
Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil ' 
Yuste, 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
•esta Secretaría, pasan a situa-
ción de «Procesado» en las con-
diciones que determina el ar-
tículo 9-° del Decreto de 7 de 
septiembre de 1935 (C. L. núme 
ro 577), el Comandante Médico 
de Sanidad .Militar D, Francisco 
de la Peña Azaola y el Coman-
dánte de Artillería D, Lui¿ Iba-
rrola Polanco. 
Burgos 14 de o c t u b r e de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
= E i General Secretario, Ger-
mán. Gil Yuste. 
Reemplazo por bcrido 
Se concede el pase a la situa-
ción de reemplazo por herido,, 
con residencia en Muruzubal 
(Navarra), al Alférez de Com-
plemento de Infantería, del Re-
gimiento América número 23, 
D. José-Antonio Mir Velasco, 
por hallarse comprendido en las 
instrucciones a p r o b a d a s por 
Real Orden Circular de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 101). 
Esta Orden surtirá efectos ad-
ministrativos a partir del día 1,° 
de septiembre último. 
Burgos 14 de octubre de 1937. 
=Segundo Año Triunfal, = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Relngrreso en las escalas ac" 
tiras. 
Para los efectos del artículo 
único del Decreto número 275, 
se dispone que el Capitán de In-
fantería, retirado, D. José Ledo 
Rodríguez, que resultó muerto 
en acto del servicio de Armas, 
se considere reingresado en la 
situación de actividad y ascen-
dido al empleo de Comandante 
con efectos administrativos a 
partir del 13 de octubre de 1936. 
Burgos 14 dé octubre de 1937, 
= Segundo Año Triunfal. = E! 
General Secretaría, Germán Gil 
Yuste, ; 
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Para los efectos del artículo 
único del Decreto número 275, 
se disppne que el Alférez de In-
fanter a, retiradQ, D. Jenaro 
Nünez Galán, que resultó muer-
to en acto de servido de Ar-
mas, se considere reingresado 
en la situación de act vidad y 
ascendido al empleo de Capitán 
con efectos administrativos a 
partir del 13 de octubre de 1936. 
Burgos 14 de octubre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Al Servicio del Frotootoraflo 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe Superior 
Accidental de las Fuerzas Mili-
tares de Marruecos y por haber 
sido destinado por el Excelentí-
simo Sr. Alto Comisario a la 
Mehal-la Jalifiana de Gomara 
núm. 4, pasa a la situación «Al 
Servicio del Protectorado», el 
Alférez provisional de Infante-
ría D. Jesús García Martínez, 
surtiendo esta oiden efectos ad-
ministrativos a partir del mes 
actual. 
Burgos 14 de octubre de 1937. 
=Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Sección de Mar ina 
Personal de la Marina mer-
cante 
Dado que existe mucho perso-
nal en la Marina Mercante, que 
por razones atendibles no han 
podido efectuar su presentación 
ante las Autoridades correspon-
dientes en el plazo que señalaba 
la Orden de 18 de febrero de 
1937 (B. O, núm. 124), S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales se ha servido dispo-
ner que a la presentación de di-
cho personal en las Comandan-
cias de Marina se procederá en 
las mismas, para reintegrarlos 
en la posesión de sus títulos, a 
la instruccióií de expediente, pa-
ra Investigar,las razones por que 
no pudieron ciectuarlo a su de-
bido tiempo, Wnitiéndolos a os-
Comandantes,XSenerales de os 
Departamentos correspondientes 
que, con su Informe, los eleva-
rán al Estado Mayor de la Ar-
mada para su resolución defini-
tiva. 
Salamanca 11 de octubre de 
1937. Segundo Año Triunfal. 
=E I Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
Asimilaciones 
Vista la propuesta formulada 
)or el Almirante Jefe de la Base 
^aval de Baleares, S. E, el Ge-
neralísimo de los E ércitos Na-
cionales ha tenido a bien conce-
der la asimilación de Auxiliar 2." 
de Sanidad de la Armada, pro-
visional, al Prácticante civil don 
Gabriel Sampol Homar, en las 
condiciones previstas en la Or-
den de 20 de febrero último 
(B. O. núm. 127). 
Salamanca 11 de octubre de 
1937.= Segundo Año Triun-
fal.=E1 Almirante Jefe de Esta-
do Mayor ^ e la Marina, Juan 
Cervera. 
Destinos 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha tenido 
a bien disponer que el Teniente 
de Navio D. Tomás Moyano 
Araíztegui, pase a las órdenes 
del Excmo. Sr. General Jefe del 
Aire. 
Salamanca 9 de octubre de 
1937, = Segundo Año Triunfal. 
= E I Amirante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
Habilitaciones 
8. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, ha tenido 
a bien habilitari para el desem-
peño del empleo superior, al 
Capitán de Fragata D. Gabriel 
Rodríguez Acosta. 
Salamanca 10 de octubre de 
1937. = Segundo Año Triun-
fal.==E1 Almirante Jefe del Esta-
do Mayor de la Marina, Juan 
Cervera. 
Sombramlentos 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, ha tenido 
a bien nombrar, con carácter 
provisional, Auxiliar 2° Radio-
telegrafista de la Armada, a don 
José María Mañez Reney. 
Salamanca Q úq octubre de 
1937. = Segundo Año Triunfal 
=E I Almirante Jefe del Esfadi 
Mayor de la Marina, Juan Cet. 
vera. 
S. E. el Generalísimo de loi 
Ejércitos Nacionales, hatenláj 
a bien nombrar, con caráctei 
provisional, Auxiliar 2,° Radio-
telegrafista de la Armada a dof 
Aurelio Guilabert Segundo. 
Dado en Salamanca a lOdeofr 
tubre de 1937.=n Aflo Trl» 
faI.=EI Almirante Jefe del Esta' 
do Mayor de la Marina, juai 
Cervera. 
S e c c i ó n d e l Aire 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el OH 
neralísimo, se concede el ase 
so al empleo de Teniente 
Complemento del Arma de Avlíl 
ción, al Alférez de dicha Aril 
D. Enrique Castrillo Yurrita. 
Burgos 11 de octubre de 19" 
= Segundo Año Triunfal. =E 
General Secretario, Germán r 
Yuste. 
Destinos 
A, propuesta del Exceie. 
mo Sr. General Jefe del km 
pasa destinado al Arma deAvIrt 
ción el Capitán de InfaníeíBÍ 
D. Carlos Sartorius Díaz di 
Mendoza, | 
Burgos 14 de octubre de 19311 
= Segundo Año Triunfal. =r 
General Secretario, Germán r 
Yuste. 
K m p l e o s honorif lcoi 
Por resolución de S. E. elGe' 
neralísimo, se concede él etnpW 
de Alférez honorario delAfi» 
de Aviación, por el tiempo (j® 
dure la actual campaña, a\w 
niero Industrial D. José Mari 
Duañabeitia de Lamota, y ¡ 
de Sargento honorario de la J 
ma Arma, al estudiante del ' ' 
mo año de Ingeniero Agn" 
D. Angel Madrazo Núnez. 
Burgos 11 de octnbre de iw^  
= Segundo Año Triunfal.^ 
General Secretario, Germán u" 
Yuste. 
V; . 
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S. E. el Generalísimo ha re-
luelto conceder los empleos ho-
horíficos, por el tiempo que dure 
1 campaña, al personal de la sl-
uiente relación, que presta sus 
ervlcios en la Sección de Infra-
strnctura del Arma de Aviación. 
RELACION QUE SE CIÍA 
D. Santiago García Fuente, 
ngeiiiero de Minas, Teniente. 
. D. Manuel Tejedor Mejias, 
Ayudante de Minas y de Obras 
j^ablicas, Alférez, 
= D Luis Casanovas Vlla, Ar-
liuitecto, Alférez. 
: D. Marcial Campos Fari-
|(la, Ingeniero Electricista del 
|l. C. A. I., Alférez. 
D. Federico Somoiinos Cues-
a, Arquitecto, Alférez. 
D. Ramón Esteruelas Rolan-
So, Ingeniero Agrónomo, Al-
"írez. 
Burgos 11 de octubre de 1937. 
= Segundo Año Tr¡unfal.=El 
jeneral Secretario, Germán Gil 
lí'uste. 
S. E. el Generalísimo ha re-
iueito conceder el empleo de 
^íapitán y Teniente honorario 
fdei Arma de Aviación, por el 
^empo que dure la campaña, al 
cniente honorario de dicha Ar-
ia e Ingeniero Industrial D. José 
laria Eiizalde Fernández, y al 
ilférez honorario de la misma 
rma, Licenciado en Ciencias, 
Alfredo Vegas Pérez, respec-
tivamente. 
Burgos 14 de octubre de 1937. 
=11 Año Triunfal.=EI Qeneral 
iecretario, Germán Gil Yuste. 
Francos suizos 196'8fi 
Reichsmark 3*45 
Belgas H4'70 
F l o r i n e s . . . ' 4'72 
Escudos 38'6(l 
Peso moneda legal 2*65 
Coronas checas Jin'OO 
Coronas Buecas 2*19 
Coronas nornogaB 2'14 
Coronas danesas 1*90 
NRVISAS LINIÍBB IMPORTADAS VOLÜM-
TAKIA T D K r i N I T I V A M K i m i 
Francos 86'25 
Libras Ü5 
l iólaros 1{)'72 
Francos suizos 245*40 
Escudos 48'25 
Peso moneda legal 3'30 
Administración de Jasticla 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
Jerez de la Frontera! 
|oinlíé dG lYIoneda Extranjera 
I ; ílamliids lid coiniini do monedas 
|piil)liciiil()s 1)1 (hii 23 de octubre 
file 1937, do acuerdo con las dispo-
'??icioiie8 oficíalos: 






Don Salviaidoir Riveno y Pastor, 
' laccidentiaimeiníe Jtiiez Qe ias-
^ Snxocióin diei n ú m ^ o 1 ¡de iois 
» ae jEfeta ciuíJiaa. [ 
Por jniedio aiel presientia edio-
I Q ruiego y Bcsargo |a todias laa 
aiuüoridiaaes pomgap lejx ocaioel-
m i ^ t o del piersonal la sus ¡ ^ 
d'BnBs cpie por tesolíucijóin dic-
tatíia \&a cumplimienío ¡Je lo or-
dieiniaído por la Superioridiad lem 
laiuto diei fiacBia 8 aei pftsaldo mfea 
dja íulio, S0 laeja sín efecto la 
oaiptuna dal procesado Aníoioio 
'die la Biarrera Lópiez Oepera, 
^ 2 8 üifíos m efdad„liiío íie Ñor 
heaUooi y AmleB[a^ , niaj£urfll y ve^ 
dno. d® Jereiz ae la vFroíaterfa^ ^ 
die leistaido soltero, profesión oo-
mieircio. viectao d© lesta pobUa-
ci<5ia. con domicilio len la o'aUa 
d® tos ViaJientes Jiúmero 12, ^ 
lia dau^a númiero 93 del iaiñio 
1936 po í ©stafa. B interesado, 
len requisitorias publioadas em 
el Boletín Oficial diel EpÜaido 
búmiero 235. fecBa 13 die junio 
•últmio y len tó Boletín Oficial 
•m la provinci'a día Cádiz ^fecKa 
25 die febrero piasiado-^úmero 
47. . ^ 
Diaüo len la itSuaiad de Jerez dlQ 
lía Frontera la 6 da agosto de 
1937.—segundo ^ño tnumfal.t.^ 
Saívftdor Riviero.—El SacBetarlo, 
Joiacruin Fiuiertes. i 
OlverQ 
D|Día Pedrq - Palnla Pérez, Juez HiJ , 
nlclpal d eestá a u d a ü e interlnP 
de Iiistrucción de la nüiraa y. su 
partido, jpoc militatizadón del ti-
tuláis, ^ 
por virtiid de la ptesente y como 
comprendido en el número 1,Q del ar-
tícuío 835 de Ta Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, se cita, llama y emplaza 
al procesado José María Sánchez Re. 
v)r(egb, natural y vecino de esta clu« 
dad. mayor de edad, casado, In -
duatrlal, cuyo actual domicilio y pa. 
raderQ se Ignora,, comparecerá arito 
este Juzgado de Instrucción sito en 
calle Vicarloi Mi^ílnez Navas, niime-
ra 2,, dentro cEei término de diez dlaa 
Bigulénte'5 al en que la presente ajja. 
rezca inserta en el «Boletín Oficial 
de/Estado», con objeto de notificarle 
el auto' 4e procesamiento, reciblrlje 
declaración indagatoria, y demás dill-
gencias, baio apercibimiento de que 
transcurrido dicho término sin ha-
berlQ "verificado será declarada ra-
belde. ' 
Al propio tiempo intereso "de to-
das las autoridades tanto civiles como 
militar^ y demás agentes de la Poji-
cía Judicial procedim a la busca y 
captura de dicho inculpado 'él que de v 
ser habido' sestS ingresado en prisión 
a disposición de ^te Juzgada. 
Dadd e Onlvera a 30 de julio ,,, 
1937—Pedro Palma.—El Secretario 
sustituto, Manuel Sdtio. 
Máiaga 
' Por ía priesieinte y en virlua 
JtiPiz dB instmcdóía m laJstrito 
dld lo manaiado por el señor 
^ día ía TMerced, nombriado Juez 
lespficiaiv instrucior p^ra el expeu 
díiente die responsabUidiad civil 
Isonlra José L|6p®z Rosia, Fran-
telsco Blianoar Luma, FriancSisoa 
Mesa Oliea, Francisco GaJiegoi, 
Cristóbal Morales Marmo?ieiO(j 
jEnrlquie! Alciajusia^ Ríoardo Díaaj^ 
Andrés CuJds y Raíiael del Río^ 
sje citan a dichos individuos a 
fin dei quB flentro del térmtao 
de ocKo días .contados desda 
Jia inserí^^n del presente len J 
Polietín Oficial comt)iaiceiZcaü íup 
í é este Juzgado, sito en la Ala-
media principiai (cnímero 25, pisa 
Seglundo d|p esta ciudad, « m 
jal obielo de ser oídqs en dicha 
expediente; bajo ¡anierciblmien-
Jto día que si nO' lo verifica^, 
íjes piasiará. el penjuiclo a qfufl 
HubieiTe lugar en derech<>. 
M á t ó a a 20 de iuIio üíb 1937. 
—EJi Sécnebario, Edüarüo 0& 
m 
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León 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez 
de Primera Instancia e InStrucctón 
de esta chioad de León y Su pár-
tldo. 
Por meJio del presente edicto, Se 
requiera a VlceijÉe Martín Marassa 
y Germán Martínez Alvarez, vecinos 
de Trobajo del Camino y Valdel-
vimbre, hoy en ignorado paradero, 
para que en el término - de quince 
días, hagan éfecUva la Suma de dos-
cientas cincuentá' mil pesetas y se-
tenta y cinco mil pesetas, que respeo-, 
tivamente les fué impuesta por la 
Autoridad Militar, como respohSabi. 
lidad civil, en el 'expediente que "se 
Instruye en estie mismo Juzgado cOn 
el número 3 de 1936, Delegado por 
la Comisión Provincial de Incauta-
cloneSi iDajo apercibimiento qüe 
de no verificarlo se prbce-
¿erá a su exacción por. la vía 
de apreinio"-:contra los bienes que 
les fueron ocupados .Así como ce 
les requiere para que en éi píazo de 
dos días designen peritos que les repre 
sente en la tasación de mencionados 
bienes' y en el de seiS présente los 
títulos de propiecfad de lo» mismos. 
Dado ep León 4 4 de octubre de 
1037.—Segundo Xflo Triunfal.—Enri-
que Iglesias.—El SecretariOf Judicial, 
# Valentín FtRnández. 
Zaragoza 
Don Angel Miranda CortllJas, Ma-
gistrado, Juez de Primera Instan-
cia e Instrucción del Juzgado hú-
merdi uno de esta ciudad. 
Por • el presente edicto se cita a 
Emilio Ibáñez Papel, vecino que faé 
de esta ¡capital y c\iyt¡ a?tual parade. 
ro se ignora, para que en el término 
de ocho a i a s contados desde el si-
guíente al de la inserción del pre. 
eente-en este periódico oficial, y que 
sean hábiles, comparezca personal;, 
mente o por escrito para alegar y 
probar en «u defensa lo ^ue estime 
procedente, en él expediente qué sé 
Instruye con el número '242-1937, 
para declarar administrativamente la. 
responsabilidad civil c ue se deba ext. 
glr al mismo, «como consecuencia de 
su Oposición al triunfo del Movi-
miento Nacional; apercibiéndole que 
de no hacérlo Te parará ef ^jer. 
juicio a que hubiere lugar. 
Dado en Zaragoza a 4 de octu-
bre de 1937.-Angel Miranda—El Se-
xietario. Fernando García-
Ayerbe 
D o n A n t o ü l o P u y n í i e r o S S p á j i ¿ ; 
• B r i n d a m l a G u i a r d i a 
y J u i e z B j ' ^ c l p i a i n o m b r a d o 
I p a m a c o n o í e r d © T o s e x p e -
d i e n t e s « o l > i i B i J i c a u U B c i a o m 
H i a g o s a b e r : Q u e i a n e T e x p e -
d i e n t e p ú m i e r o 5 q u e m e l i e ü I J o 
i n s t r u y e n d o c o n t n a J o s é ^ l o s i a l 
S i a l o e d o . v i e c i n o Ü e L o s A i n g u l l e s 
' ( A y i e r b e ) y e n p r o - v a d m c í a f e -
' Í P b a á d « o c t u b n e fte 1 9 3 7 ^ 
l a c o r d l a i d o c a t a r y e m p i a z i a i r lal 
n e f i e r i d o J o s é R o s i a i f S i a l c e d o , v e -
' í c á n o q i i © , f u i ü © L o s A q t í f l i g s , 
h o y • ten i ^ o n a d o p a r a d e r o , la 
fin" d e cruie e m t é r m f o o d e o c h o i 
d í a s h á b i l e s j c o n t a t í o s ü e l s T -
^ e i n t e l a l d © ü a p u b l i c a c H ó U l 
d e l p r i e s e n l i e e d i c t o m é l B o l é -
t í i n ' O f i c i a l d f e l E s t a d o l e s p a ñ o l 
y e n e í d e l a p r o v i n c í i a , c o m -
p a r « z c i a i a n f í e e s t e J u z g a d o i n s -
t r u c t o r ^ s i t o l e n l a c a s a c u a r t e l 
d e í l ia G u i a r d i a C i ' v M d e e s É a víUia, 
t ) i a r s o o n a i r m e n t e o p o r e s c r i t o , 
V p a n a ( l u i e á l e g u ® y p m e b e e n 
s u d e f e n s a , f o í j u e c r e a ; c o n " 
•vteiniieíntje e n e l fexpédíénté n ú -
i m e r o 5 q t i i e l e i n s t r u y o s o b r e 
i n c a i u t a c i S n d © b i i e j i e s . B p e r d -
b i é n d o l e m i j e d e n o c o m p í . r e c é r , 
J e p a r a r a e l p e r j u i c i o .-^iia 
h W e r e l u g a r , t o d o e U o d e c a 
f o r m i d i a d la l o p r e c e p t u a d o e n 
l e í a r t í c u l o c u i a r t o d e l a o r d f e n 
d i e i 1 0 d i e m a r z o d e l l a ñ o a c t u a l ' , 
d e I ® P r e s i d e n c i a d e l a J u n t a 
v T é c n i c a d e l E s t a d o . ~ 
D a d o fen í a v i l l a d ® A y i e r b e 
^ 4 ' d e o c t u b n e d e 1 9 3 7 . — S e g u n -
d o l a f l o t r i u n f a l — E l J u e z i n s -
t r u c t o r , A n t o n i o P ^ u ¡ j y u © l o . 
í n o a u f l a c i í S n d 0 M i a n i e s , 
í b i ' é n d o l e q u i e d i e n o fiompare» 
l e p a p a r á ' e l n e r i u i c i o a ^ 
H u b i e n e i ^ g a r , t o d o e l l o de t™ 
f o r m i d i a d la X o p í ^ e c e p t u a d o h 
e l a r t í c u l o o u l ^ o d e l a oríS 
d e l 1 0 d e m ^ a r z o d e l ¡aflo actud 
d e i,a P n e s i d e n c i i a d e l a M 
T é c n i c a d f e l E s t a d o . 
D a d o ' e n l a v i l l a diB A ' 
|a 4 d)e o c t u b r e d e 1 9 3 7 . - S ' , 
d o l a f l o t r i u n f a I . ~ E l J u e z 
• f u t á i o r . y A n t o n i o P u y u e J f l . 
D o n A n t o S i i o P u y n e i o S l p á l o i í 
; Britíaíjíí {10 ía feua^JIa o ^ 
' y I i ¿ i e z m n n i c S p i a t l n o m b r a d o 
p i a r l a conocer d e los e x p e -
d i e n t e s s o b n a i p c i a u í a i d l ó n d a 
' b i z m e s . 1 
H a g o saber: Q i i » to e r e x p e -
tíSlent e n ú m e r o 2 q u e m e b a í U í 
i n s t r u y e n d o c o n t r a d c ^ a V a i i e n -
t i n a G í a r c i a d » C i n t o « v e c J n i a d « 
A y i e r b e , . y e n p r o v i d n m < a i a fáf 
í c h a 4 d i e o c t u b r e a e 1 9 3 7 , . t e n g o 
a c o r d i a d o c i t a r y tempíazar ai^ 
S a r i ^ f i e r i d a " \ r a j e n t l n a G - a r c í a d e 
I G Í n I o - v l 0 c | n o q u i a ftié & 
h o y í e n i g n o r a d o p i a r a d i e r o , j a 
fin d © tfuie e n t é r m f c o d e iDCbioi 
d í a s h á b U e s , c o n t a d o s d e l s t 
K u i t e n t e lal d e l a p u b K o a t í É t * 
d e l ; p u a s e n t e e d i c t o e ® é . B c a é -
fcli O f i c i a l d e l E s t e d o e s p a ñ o l 
y i ^ a e H d e l a p r o v i n d í a , c o m -
piasriezcai a n t a e s f e J u z g a d o i n s -
t r u c t o r , s i t o e n l a c a s a c i j i a r t e l 
d e í a G u a r d i a c í v l a d e e s t a v l f t l a ; 
p ^ s o o n a í m e n t i a o p o r e s c r i t o , 
y p a r a ; a u f e a l e g u e y p n i e b e e n 
s u d e f e n s a , T o j i f u f i c i ' ^ i a c o n -
v t e n i e n t » m e i l e x p é d í é n t é n ú -
a te jUiatnuiya ¡KCOXW 
D i o n A n ü o l t t í o P u y i u e i o B ^ M 
B r i ^ a d e f a " G u a r d i a dít 
' y J u e z m i m i c i p a l n ó m W o 
' p a n a c o n o o e r d e fes fepei 
I dientes subre incftiítadóo Ut 
i b i e n e s . 
H a g o s a b e r : Q i t i e feo e í fiip6| 
aiieíntía n ú m e r o 4 q u e m e M 
í n s t x u y i e n d o c o n t r a Franciscoi 
A g u i a r o d A i i e s t n ^ y , v e c i n o Bi 
y e n p r o v i d n e m í ^ fe! 
f o h a 4 d e o c t u b n e d e 1 9 3 7 , . feni 
¡ a c o r d a d o c i t a r y i2mpl:a2flf el 
r^erido P r a n c j ^ A^uarod Ate 
t r u z . v e c i n o c f u a f u é d! 
h o y l e n i g n o T i a d o p i a r a d e r o , ! 
f i n d » q u e e a t é r m i n o de ocho 
d í a s h á b i l i e s , c o n t a d o s flfil í 
g j u i i e a i t e a l d e | a p u b l i c a d ^ 
d e l p n e s ^ n l e e d i c t o m é l Poli" 
m í O í i c t e r d e l E s t a d o 
y e n e í d e l a p r o v i n c i a , coffl-
p a r e z c a a n t e e s t e J u z g a d o i » 
b - u c t o r , s i t o e n f a c a s a cuart«l 
d J e í a G u a r d i a c i v i l d e e s t a viltt' 
p e r a o o n ' f t í m é n t í i o p o r escrito, 
p a n a q u © e J ^ j g u j a y ptnnejK ffl 
B U d e f e i j s a , C o f í u a c r e a coi)' 
•iviemi^tia m er expédíénté níf 
' m i e r o 4 q u e l a j n s t m ^ r o sobw 
j n o a i u t l a c i O i n d © b l ^ t u e s , 
b i i é n d o l e ( j u » d e n o compai'eoe», 
l ie p a r i a r á . j e í pie¡r]ui<3.í> 'la 
bubsena litigar, todo i^o Be con 
í o r m i d ^ d a í o p i i e c e p t u a d o & 
le*, a r t í c u l o c w a r t o d© 1® orcW 
tiei 1 0 d e m a r z o d e l a a o actual 
d e lia P r e s i d e n c i a d e i a Juat' 
T é c n i c a d e l E s t a d o . 
Diado ©rr Ha villa d 
,la 4 dfe octubi^ tiO 1937.-Sí#' 
. do afio triunfal.—El ^ 
íructoiT, Antonio PiuyuP^' 
InpriQU
